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Soya l!'Orasakm ecbcusar-baam:- hat.1 tcrhftdap beberapa t\akhl.uk 
'.i'uhan yang t:oloh manolong pon.il1a dAl• ~ cara den mua aehingga 
menibolehk.n l atihm llmiah 1n1 dij alllllkm\ don diaiapkan denr;iiin tidek 
ael:erapmya 1n1. 
l) rtanc 84.tkali o ya 1rig1n Nn<JUmiftkan nghqaan yang tidllk 
rltir¥.1Jmya mpada Puan ~o1dah Tol1b (penolMU) kttrma tunjuk-8jcrnyn, 
kr1ti k..ac.r1t1k, k~n-kcnen, tulan- :bctulan, peransmx;'\ya, golaluln, 
cDdangan-cadangM dnn juga kaaabar.nnya di .. penj afl9 pro8aa wmyediakan 
l atihan 1l111ah 1n1. Ingin Ju9a aaya l aterlc.m'l pengt\argWl eotincJ91-
~91nya keredn l uan Maddeh ~akaria, den Dr. A. Terry Rmbo korena 
bialbingen y~ ....ica ~di •ponjano kaj ian dij almi>tm. Tidak 
luqa NY• kec.Ukm susnbangan, biJlb!noan, dm pertol ongan yang telah 
d!•-.paikm olch Sdr. Albert Gerard Gema•• 
UCAran terlrnakaaih juga aaya lamperken kepeda rekan-rclcm 
panokaj1 l ain <co-rcaearchera) , _ sesr. t'.ohd. Newi Latif, Sdr. No.acrudin 
ldria, Sdr. Abd61 Najid den ~ainJdin Abdul RahNn, Sdr1. i uraida 
Ahead , Sc1r1. Hal1-h Abdullah , Sdrie Yoh l'?ee Hong den ~dr1. Jcae'*'1me 
1'9ocm.a.a reko 1n1 tiolllh •llb:trntu pcnills di maae-oasa tertantu dengm 
bu't:>e9~a1 cara y~ t.1dak dapat dJhlraik., d1 .w. 
Kajien W juga dni>at d1lakean an c:~'"" ... " edSlya 











Mohd., Azizi Jnntnn, !idr. ~ohd. Ali, Sdr. Jaafar Dcchik dan juga o].. h 
Sdr. Rahm.at Abu Yazid; don Sdr1. Joscph.1.na Yaun. Scya j~a beraaa 
terhutaig budi dengim adanya ourl:>er inspiraai YGn9 tidak t.ernllai dari 
Sdr. Ro.nlla Hm:izah. 
P~un aalimjutnya ditujukan kepeda •titlp kaldt:engan 
di JabatSl Ant.ropol.091 dan So!dolooi, tmut•&ny• peda KS Shwiah 
dan Kek J(atijeh korC\ll pertolangan ymg -.nka berUc.,. S.teruanya, 
aaya bert:.GrlJnakuih peda pihak krateriat o.P.H.s. kerm"A t.leh banyak 
•nolcnq aaya •albuat peraedi• an latihen llaieh. 
Tidak lupa juga aaya iatiharkan ri.bum teriaakaaih k.eatu 
keMD.la pencbNJo-penduduk d.1 l<~ Labuhm 09gq, khMnya tuhadap 
keluat9• Haji S..itcn dan juga Jeeped& Wak Lurah k~ ker1na sud1 
•mnjMkan peta kar.sp.mg teraebut. 
Dan al hir Mkali penghargaan ini aaya tujuk1n kepada ~aiapa 
jua ynng Udale otau lupa u.ntuk aaya •butkan cl1 aini, tetapi yang talah 









SINO PSI S 
Lat1.han Dknd m1k in1 ial.eh snengenai aa tu kojian dc.Plogri\f'i 
aoaiol di Kaopung Labuhan ooge.ng, Danting , Se l nn<Jor• secant ringkrumya 
penulia tol ah rncmbuat pcnohur~an t t"ntang nc; nal.an oataa m yarelcat 
yang di ka ji, khusuanya tontcno soj arah den l atu'bol ekM9 aoaio-budoyo, 
e konani den pol i tik tMoyuaket tor but. Juq d1 r "?lean dalat:\ l a tihl".n 
ini i al ah tontnng l otar'bol a)ce_n9 ilmu 81 l'!I. 8 rertif"'aM YI!!\(} t Prdapat 
di kawaaan y ll/nq d ilcnji. 
Sobahagian beaar dar1p8da l atihan 1n1 adal ah di t:umpukon koot u 
analiaa dat a-dat a dcmograf 1 yang dikumpulkan 'samua pcnuli a mcmbuat 
kajia.., di k m£an yang tel ah ditetapkan. Penganeluaan adalah ditumpu-
kan pada aapek-upek ciri pendUduk dan d1nom1Jca pcnduduk; ,eperti 
at.ruktur lD.lr dan ee>ca, niab h aeka, ferW1ti, lft01"tal1t1, pol ... pol a 
pcniohijr.t\an dan juga tentang pertumbuhen pcnduduk. Akhir sekali 
penulu telah meobuat aatu runusan terhadap pc!rkara-pcrknra pcnting 
yq d1peroleh1 dari pada J)en981'\811aaan kajien, di amnping me:-l:lerike.n 
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Kajlrm J.nl adalah ntu tajian kwpu.lm Mngeoai fcinaMna 
pmc•'l\ttl\ ol.aD Mldtu dl a.pcjang l sar..h Sungai Langat, engor, 
yq toloh dillOlegu.t.n bu .... oltb t19a o.r:mg pcayu m dad Jabatm 
AnUopalO\Jl dan Sold.ologi, uns:wva1t1 Mal.~a. .._._ ltu edalah bu:d1.d. 
dad. Dre Taay u 11 t l>t P\am leold.llh Talib 411\ ~ tta&ldllh z.kui.aa elm 
dlbanb.l olcb llPlft orm; penuntut dad .Jababn tu.cuta • mdU'a Alb9rt 
nc..a don j\x.Je MOrmg peuntut dad. Paltulti Salna. 
rojek t.nebut tel.ah dipecahkan kep.da -.pat taJ'* ymg 
ldNaua, ialtu tajim-kaj111u 
(1) d•~i 80alal, 
(il) '!l!td!!)t flow', 
u.u> '!CO=mtw• . 
(l•> dm adlpt.ul pdkologi pendladlak,-peNWuk. 
1,,.tn; 1tu juga kawuan yang dlkajl till.ah ~ 
kepM& t1Qo bob1191-. 1a1.tu k..,&MD-karuan Ulu, Tengah ct. Xuala Smgal 
Lengat. Degi. ~ Ulu, pme11p&tm or~ Aal1 dl S\Dlai LU1 
t.el.lh dtpSlth1 J c mg r4DaJt Wubl Hbega1. meweklll kw um hnQ.a.1 







































Langet 1nl 1olah \a1tuk c:ma .-ndap&ttan aeoala bcntuk IAklU114t W"IJemi 
fencmona rxncmaren al• Mkitar ke ataa k9fuen YaftlJ dikaji , lchu8U8DY• 
ten~  dm keMD-lteumya tuhade,p al• aekitar dan penduduk-
peftduduk y tarllbat. Di allllping 1tu juga hull dad. kajian tuMbut 
dlharz3pl:an -on dlpat MDgUjudkan k••eduan d1 kalmgan duduk-pendudMt 
ya.ng 1 daft tuut...nya d1 Jc:alqan pihek yang buicuA•a t ent.ng 
betapc ccd.ucnya k•un-k•nn buruk YlnQ tel.ab dan MM Uabul aid.bat 
dad f \d t~t. Juga diharopkan bahawa kajim 1ni dapat a Nd 
Cedeng tW\ ymg poa1t1f t•ntang bagaiJllnakah langkaho-lo.n;kah yq 
ha.tUD d1 
aaaoeltlh yq ujud, bukan aehaja di Mldtar Lwbeh Sunga! 
L91W1at ~ jug• ell Ml\ll\lh negara. 
~ 1n1 pelNli• telah d1tu;aakan untuk •• -...w 
tenteng · JW: dlllognfl eoalal d1 lt.,asan Kuala, Lwbeh SunQai Langat. 
Ol eh y clcr!d.kl-.i ~ ~ Da;ang, Banting tel.eh dipllih M1be9a1 
t a.sen p6l1ng MllU&l. xaj im tenebut tel.ah dijalmkan aeeu 
pclnl1gel ketiga, ialtu dui 6hb. Apdl hin~a 10hb. Mei 1'77. 
swWut.- tellb blay8k tajlmHcaj18D dmofnf1 80aial dl-
jalldcm dl nogara lnl, teUpl k~mqa edaleh leblh ~ 
kaJl-.t.ojtal yq ~ wsyel\ll\lh dm tidet dl..,..,_m ,.U kajim 
P'AlRrMc ymg >..ua ldlla_., Ol 9b ltu lcaj1- 1nl edaleh di" JSID peda 
aatu '-1. +* p111 t•• YWJ ldtulua. ICaJlm d•og~afl wlal W edalah 










Jcajion yrr.g ~a. 
l'cnali• juga akan c:uba llmbuat Mbarang pei:bmdlngm yang 
dlraodctl'l ocnuai den pulu dengan kaj1eno-kaj1an yen; 8*\1pa (dmo9raf1 
aoeial), ~ yeng dljalankan ke aua k~aam yang lain ol.eh 
•.udal:tl t1oha. Na4 d.n Albert GoMa 1. Peaulla jug• eken cuba llOnQUt.lp 
aegala mokl~\Dat yen; buvuna daripeda ptft9kaj~aj1 lain 
ltobanyam duipada tuliaan-tul1Hn ~rafi yanc;i 11da aekann; 
1n1 h'.:;l u:inyonnkan bl.hara •ovor-populat1.99• adolah 11UUpekan aatu 
Naeel y YJ J;lDit dwaaa in.1, oleh itu la.ngkah kc u-1\ porencang~ 
Mll ah petiDJ dm perlu. Pcdapat ,,..,_,kl en kebanyak.an 
~ adalah bupunca dari~ aarMm yang dlk-*akm oleh Melthla 
yang a!icm blhewa kadar pe.rtumbuhan pendud\* dunla at.n •lOlhl 
kedu ~ ymg athii:nya etan WMJW:• • aunipl' \ll&t WN&la 
••••1~ ·~st!• belly• uj\ld dal• slat. kapitalla,.oleb 1tu 
&lat. ka:l.l\laa edalllh dl9alakkan u:ntuk aengatul •aaalllh 1n1 (llhd 
ttw..,_,., t:.e.tta, 1965 a 41). 
1 11•.am:e llcftd. ....S. telllh wJal-- kaJ18111'Y• d1 •~ Lubuk ltel.\lbi, 
Ulu '~• dm A1Mn o a• dl k••aan pen vat• oreng Aall d1 










Dolm hal inl, negan kit.a aebaga1 aebuah n.;ara yang ~ 
~ pcrluloh -.gmbll. langkah-1~ yang poaitlf bag! ~eletkan 
dadpoda ttr.bllnya •Nalah tenebut. D9119en ltu dlharapkm bahawa 
kajian W okan daP9t di9'1ftaken aebaga1 landaMn \mbak kajien-kajian ymg 
buitalt t)Q(Jo maaa-mua yang •an d•taft9• Paull• juga lkan cuba aengait-
ken antnrn tut atau corak ~nfi 80aial ymg dltaji dengen keaan 
clan aldbnt yang ne;atif dad.peda fenc.ana penc9U'lft al• aekitar Yal'\9 
berlatu d1 l:lllflU&m y11ng dikaji. 
1 MllPh"4J itu juga diharapltan kaj11n 1n1 akm dapat awbul-
kan Batu paJ.'Jetehwm yang \ma tent.ng aevala bentuk c:lri-cirl auyu:ekat 
_,.,., bcnt\X ~· eerta bentuk ~· aepert1 yq 
t.riepat dl ~ yang dlkajl pad& ~•I den aellhat aegala bentuk 
~ ~ ~auailft auyuakat terMbut Mbaga1 k\llllJU].en pendatenlj) 
pada aulq; d8n teudl.nnya ~a1. Hbahagim daripada r.tyat dl 
~an W. L>en akh1.r Mkali ltajl.n 1nl atan dengan cara Udak 1&1a98'DiJ 
~t ~ lagl pada aenaral-aenuai bahan bacun yang MCU.a Iida. 
Vada keHl~a penalla UdMlah ban,rak -.ghadtipl Matelah 
•tat miiuaane rmv cwd.t ell dal• uaaha-uAha ~ aed1patt• Mb-data 
dad ~mpcndm ymg dlperl'*"'• PUip1 Hper'1 .... Juv• dl 
dal• jicn-bjian aa1na eoaial yq lain, bebu'tpa ••aalah ataa 










(1) fenul.1• menghadapi 11uaalah apabila 
mcmjuenken te.lr•eh ke ataa responder~re~, 
karma kebmyekm dad Mnka Udale mempunya.i roaaa 
kcrja (~!dng ac:hedule> ymg tetap. Selalunya 
mcnka .atm Mnin99altm a.eh Hbelwa ut.ehari. Mile, 
pulang k• rWMh pada .-.Ilih peteng h1rMJ9alah hari 
htapl r ._Ja. Oleh ltu .... ymg ••aual untuk 
m.ijal... u.&reuh-t..ar...t\ lldalab tem.cs, eda 
kalmya J*UU• t.upe)CM • n"Nat k\lnjungm bebuepa 
cuba Mdn;taakan jm;kavektu aeauatu t~ yq 
dlJal-*m. Tudapat d1 beberapa k.WCa pen.ail• 
~-~jun;i MMOrq napcnd9n ...... la 
~al"*- pekujumya cU. ke!ui, ata\lpun •mh&at 
t~ 4-ngan napcad9n MC:Ua intorul di Jceda.1 
lt*p.i yang bti.hmp.llan. Walau begalJlanapun, eda 
Ji'..allftl'• juga Hauatu pubincm'\9• dmngm relpelndml 
r1 llcm .... ymg begitu 1-, tuutmmya jlJta 
reka ltu tei=dlri dad kaJd.tanvan kerajun, kerana 
alunya 111enka 1n1 uan berada cU. l'\meh pada Hbelah 
petq. 
lil> lab& legl u•1el ab yang dlhedapl 1allh 
1c ..... renv cU.al..S. oltlh para naponcMn IP"'bll• 










mar.U yang tel.ti Maing9al.. Oleh kcrana bentuk 
aoalm-moalan yang dik-.alcaltan memerlukan J.ngat.an-
in;atan YM9 l1111>au, saaka respcmdcn-re~ponden t1dalt 
d.Dpat Mllber1Un ukl.Ullat.-.akl\UUt •~ YmlCiJ d1perl u-
an dengen tepat. 1>1 anta.r:a pukara-pukara YGnO perlu 
d1j wab dal• bW\egim 1n1 ialah Hpcrt1 • jerah 
dU>eri -4alah dikaitkan dengan puiaU wa-perlatiwa 
sejarm Y&l\Q lal.u M puti PUantJ Ounia Pert-.., Puan; 
PUn1a xecsua, ~ dan a@~~.. Apabila 41.-
tmva t.c~ aebal>-a.ab k-.Uan ••~&119• j.wapan 
y~ l uia dibedkan i alah a.adt tua atau d•111 panu. 
~  pula cor ak soalan-aoal.an yang diUll\\kak&n 
Gdalah laQak m·nhounkan, t.omtwnya pad& .respondm 
GCl)dt d1 den audah t entu .tan mendatangkan Jteun y.ng 
negatif tuhadap j awapan-j awapan yang dibu1kan. 
(W) Ma ju;a bebenpa orq n aponden yen; MOlllb-
alah menunjukltm d.k-.p at .a .reakai yang negat.U tuhadep 
pcml.1a d•IP'lft ~ .oalm-aoalan yang cWt-*mkan. 
M.uln,ra, ...-. &km t uua .cj w• eoalmreoal• yq 









untuk r:ienj aweb soalan-aoalan yang berbentuk pcraonol, 
o pcrt1 aebob-aebeb berlalcunya pcnceraio.n etau j ika 
nereka ~ai j\mleh cnak-anak yang ramai, ataupun 
tiada l qsung anak-enak. Ada juga tudapat reaponden 
ueolah-olDh mmy1nd.1rs mereka akan bertanya bahowa 
2 om.aec1a k-1 datang untuk memberi ba.ntuan keuwengan, 
~ llmbedkan tanah pada 11t·reka. 
t.3 !e}ql l<aU. 
!.> • >caj1an 1n1, data-data tentq dac>Qrafi eoalal dipuolehl 
dengen ~ dua ••t 110al-..U<Wt3 yang bulainan dan c:ara yang d1o-
aoel8D-llC81.an yang cWc-..Jtakan adalah untuk Mndepatkan Nkluu~..tlmat 
tentmg j tine, wur, tarikh dan t.pat lahir, bqaa <etnuc>, pekerjun 
dm ~ Dengen lain peaat:un aoa1-aelld1k in1 ialah tentan; 
banc1 ~ ke atu kawum yang dltatapkan oleh pem&li a, di w 
••j\malel1 1 J:\Dlhtqga (household) telah dipe.rolehl 4• 
2 
laadera l&oaarudln (co-reaearchu) tu.rut Hrta dal• •ebah•an daripada 
Ulrllll"'t'"-"'l l yang d1jalankan oleh penuli a. 
J x.w..n di. .-.. kajim dlJal-*• "-r• •llpuU Mbeheglm Mhaja 
4td.p""a Jca-1\&N\m J~ L~m Dll'IJan;, kuw adalah tulalu l uu 
UDtdc *e.Jai..dcln lcajlm ke atu keMlunhlft k""IPoll'V tu.-Ut. lawaMD 











j . dn.lam Ht £Oal.- aelidik yeng ked.Ua pula, d.1 antara ~ 
•akl~mat YBD9 1ng1n diperolehi ialah tentmg latut>elakang 
aejaan OOGOorang reaponden itu1 1n1 teraasuklah Uol tempat ting~al, 
b1lekeh ct~ bomiJnh ke tempat yang d.1diami aelcar~, asal-uaul 
lte l uar;gil rxu:ol:o, den bebuapa pet-1.hol tc\tang o.hll·ahU kelUAt\Ja yang 
tha;ion 1n1 aeraui 75 orcng i:ospcnden5 yen; GUdah at.a 
Mdlco.n naal'l~a telah d1t-.ir8Dllt\. 
anat, jarak untdc -.lahiftal\ .nak (spacing of f..Uy)' j\aleh anelt yang 
dilng1N., od>eb-Mbab Mngapa ln;in anak yq r-.l atm d.klt dan 
Mbegat.eyn tciah diperolehl. Walau bagaiaanapun 80Alan-eoalan yang di-
t-*aton dl ~~mo 1n1 edalah -.g9k aenaitif at.ups\ nspcndm 
bu:aaa "Otlk l:llbentan untuk 8111binangkennya, ol9h itu cara ataa !PR!O'd' 
yang -.Jnk '80tlUa1' telllh dlQ\S\akan oleh pemalie llUP&Y• tidak ~ 
pedNd1 llat'\1 ~ Inl dapat dllakukan ke.rana terlebib cWulu 
daripeda tu plallia telllh amjallritm bencl pmdaaduk, oleh ltu pemlie 
tel.lib ab1 -ma MdiJdt ..tlwut tent.mg para nlpOlldln ymg *-
d.ltead lcol 
I 
Ke8<91Ja ~ 1n1 edaleh tudici dad. .. nika Y--0 tel.ah pemeh 









dapat fl'l"'d)adkan jawapan-jawapan dalam suaaano yang t.enan;. I.n1 adalah 
kenna Detngalen daripada scalan-soalan YMG dikeaukakan adal.ah aga>c 
aenait:if, ot:oJpun wrl'*an 1ngatan-11l9atan yang lempau. Selalunya 
waktu YOl'WJ pnllng cesua1 untuk menjalcsn>can teauraaeh 1alah di aebeleh 
petmcJ di mtxna kebenyU:an daripada para responden aedang bed.hat di 
~ JanQtcmua yang dlmbil untuk 1Mn9habilken M MMltu 
tcmanmoh adal.ah eg8k panjan; (pada hitunt.J panjangnya kl.ra--kira U9a 
puluh ml.nit), pcmilla dlterl.raa dan dilayan de~an keadun yang pcnuh 
•ara. lhS. 1'11nQ1c1n adaleh karana kmi t lah dipa.rkenalkan kopada penduduki-
~~Ole!\ Welt Lurah (gelaran Jtetua kapunq bDQi kcmniU J••> 
ymg ~. dm juga t811p&t penginape.n kmi aemaaa bereda d1 ~ 
bnebJt odnlab terdlz1 dad keluarva yang dJ.horaaU olm 1>8M~* 
6 tuMblt • tw••l ah « micatlC!!\ gap juga Udak t1mbul ~pun 
kebenyn.t;.an dad.pOda Mnta edal.lah tudiri. dad.pada oreng-or.ng Jwa, kenna 
MnkA ~ ·~llft d1n•1 apablla t-...raah-twarmaeh dl.Jalank-. 
6 
seal kajlm di.Jal-*•• plhelt Jabat.n teleh ~ dmcJen Pejabat 
1..nh t..,gat untuk aengw:uMan tentang pedtara tempat Ung9al 
7 
U.S. IMDQSa kajia dljalentm dl Keapung Labuhan Dagan;. 
Wal•~ MV010D91ft ~ d1 a1n1 yq llUih kuat cimQlft loghat 
blbD.ao Jm Mnka, tetapi kebenyakan dad -.nlca 4-pat cgmanlstt! 










Untuk ~an keaetusn data-data yang d1perol eh1, penulia 
t ol e.h t. :r.ibt0.t ruju>can <cros a--c:hedced) dengen llaklmat,..makl\Sl\at yang tel.eh 
d1dapati. dad.p3da responden-reaponden yang lain. In1 adaleh kerana 
aej \.nlah bcsar dad. penduduto-penduduk terecbut me.punyai hubungan 
per aaudor30n :nt ara aatu amaa lain. 
a a tu 
• jion in1 acsalah pe.da daaamya bertujuan untuk ..-nken 
aerta a.nallaa yang t ti1U ~ cld.-c1r1 dm 4t-Ska 
dad. itu J::aji.an in1 juga akan c:uba ~aik• ta&bungan mt&ra mg)nabab-
~ ~ HPUti fut.lllU, kmatlan (llOrtality) dlD pqhl.jr9hm 
den;m ... ;tur llOaial, ~•aualan ekonmd daD latu:belakm; akologl 
U.uan tcl:aabut. Oleh itu ad.alah perlu bettli pemalla untuk ~ 
put>c.n ~an yang mnafaat dapat diperol.td. Begi.tu juga 
le jlon int ah perlu bag1 kaj1an-kaj1an yang lo.in di bawah projek lnl, 
Jeer kaj :t 1 lC>grcfi aoaial 1n1 Mlalah aebagai aau atau pengennlan 










S~ DAN LA'l'ARB&I..AJW«J 
SO!:I<>-BUDAYA, tKO?Qil DAN POLI'TIX 
UGlatpUD Mjarah puttembengan tentq ~ d1 
neguu int oalalwiya d.1.kaltken dengan kwpulm-kmpulan pendatang, 
~ dnd. k•u. ~ Cina, India dm Mluiuh kepul-...n 
Indcnltd.o, NDll'l kajian-kajim at.a pedllncmgan u atu Mjarah 
k~ klq)ul~m pendatq dad kepullUllD Indanuia adalah 
kulpulcm pandotmo dad kaw~awuan beau& C1na de ~a. lte.c!un 
MdlmJdcn toloh bm)rak Mndatan;bn kanb:overa1 ..rt.a Hlllh-f ahla dl 
kalangm Jdta lleftC1Ui t.efttang Ual-ua\l OC~mQ *lap, MpUti 1111\a 
yang dikatdean oleh \'\lnku Sla•'Ul Bllhri.n ( 1H 71267) a 
''Dac:alM of the leek of llteratun on thi• P'O'IP 
of !migrant• end becal.\M of the1.r clo.e 11'4 
8tRng cultural end ethnic nlaUon.lhlpa with 
the local and J.nd1genoua Malaya, MftY people 
bn9 wong>.y ..... d that the ujodty Off the 
GO<Alled Malay populaticn in Malaya an 
ther Indannlm ~ta or d1nc:t de8Clliw'mta 
at aach~ta·. 
•*-mom Mklmatreatl\ll&t ..na data-data t.bag puttara 
1n1 mci~m p••U a unWt hmf• ~ Hba tlnjmm ymg _.. 










Jt..dual 2.1 rncnbe.r1kan jumlnh pen~penduduk pcndatanq 
lndtlleain d1 flegcri-ffegeri Mel8Y'J Bersekutu dan Neger1-Negeri Selat 
dalt!.2!\ tehur.-tl\hun 1891 de.n 1901. Dm jlldual tenet>ut dapat dillha.t 
bahe.ua kcl>D.ny :en d&:1 r.acreko. adalah tcrtwapu di Sinc;iapura don dU.lcut1 
pula <11 f til u Pinong, Selengor den Perek. 
J 
JAOU.\l. 2.1 
&;.11&.1uuvN"•&HWOUX INDONtSL\ DI NLOl:.JU~kl MELAYU Bt.RSUQJ'l'U 
Dl:lt l~RI-N!OE.nt Su.I.AT DAl.IJ1 TNWN-'l'AHUN 1.891 OAA '1901 
Negeri 1891 1901 
SiD)apura 12 , 859 12, 232 
Pul Plnang 3, 060 1 ,897 
ttolelta 605 401 
l;. .. ~ -,.ffegui Selat 16,524 14,536 
~ - 1,348 2,l'3 ----
!lclango~ 1,416 4, 4'2 
d Sembilm 463 849 
PC:hm; 556 505 
cu:i-Negeri Helayu 3,183 e,169 
BvHkutu 
~It\ 20,307 22, 105 
J.i2a I Di dal• j edual ln1 H~ lnglil)Ul:a ~ah dl .. Mkm'\ 











1alau.pun Jo.du.al 2.1 muujuk kepada pcnduduk-pcnduduk Indonesia 
pada kocclw.-uh3nnya, adalah d1dapat1 bGh3wa ku=pulan orang-orang J awa 
edalch irrupnktm kurq>ulan pcnd4tang YMO tubeaer sekall. Keayataan 1n1 
dapat cl111hnt dengan auujuk Jcepada J adual 2. 2. di llW!.Nl Jcumpulan ornrl9-
oran; Jw.a berjumleh aerau.1 141 239 orang daripada j\lll.ah aera:W. 20 1417 
arano t:.ehun 18911 dan .U•al 171570 orang daripado jmlnh au..al 
23,933 O...""'tXI'VJ dolm tahun 1to1. 
Jlf; 
JAOOAL 2. 2 
... .,. • ., ,~ ic..oP~DUDUK INDOPESI A DI N&GE~ERI MEUYU Btl &IW'lV 
CAN NmCU~U SELA'l' 1 ~nan' K<KmlTI DAl St:l<S 
1891 1901 
621 45, 165 1,485 1,485 181 
228 124 104 228 -
3,161° 2, 223 938 3,509 2,307 1,202 
2,168 - 1,133 600 533 
14, 239 17,578 ,557 s,02s 
23,933 









Dal t.ahun 1920 pula CU.hat Jadual 2e3) jwdeh or:aDQ-Oran; 
J awa di oalunt\ Tanrsh Mel ayu ialah aerma1 22 ,osa oran; 1• s atu pertara 
1 
J ADUAL 2e3 . 
P&M'XE:BMAN OOAHO-O~ J AWA ~GIJWT 
Nt..Gl.lU- HI.;GLHl DAL/\.M 'l'AHU?l 1920 
N99erl. Bll11n9an 
!llngapura 930 
Pulm Pinang 1, 369 
Mel.aka 405 
Puak 2, 403 
Sel an;or 1, 576 
Heged Sembil an 1 , 082 





~· •cenwa Reporta of the F. H.s. 4lnd s. s., 1921. 
Walaupwi bmw:1 dal• J ..suai 2. 3 1n1 .-aauk>tan Neger1-Ne;er1 Tak 
~ ;2wlllh O&'q-or mg Jwa ell ketika i tu adal.t\ terl alu 










Ym\Q eyota ~t dillhat dari j adual 1n1 ialah terdapatnya ramai penduduk-
ptndudul.: Jc.1a dl Necjieri Johor. In1 dapat ditarangken dengen aclanya aiat. 
oont£pct <ll ozma pekuje-pekerja ladan; ~- •suk dar1 Pulau Jawa. 
J\alah kCllUnit.1 Ja1a yang r:.ai 1n1 juga banyat didapati di nege.ri-neged 
Pahang, t> • don Selangor. Walau bavai.aanap.m selepaa ta)an 1M9, l>anc:l-
b.nc:l. l niu ymg tMtd.Jcutnya tldak lac;Ji • W.t Mbuang ~ian 
kepeda ka'a.Ul!.ti-kca.Ut1 Xndoneaia aepert1 yang dilakultm Hbelu. tahun 
uu. 
~q Jawa la&la d4tang k• Tenah Kolayu Mjalc .,al kw:un 
ICedua Puluh dm td>anyakan dad Mnka 1nl Ungval d1 merata t.pat, 
~ di ad>ellh Panta1 Buat '1'..tl Melayu. Kewuan-k•a•m di ~ 
W j d. ~ J>eG1 orang-orang Jawa tamaauklah Kalq, a.nUng, Tmjmg 
2 
(l) Plhak penj a j eh Belanda yang ~ daft 
~ tenaga orano-or ang Jawa. Mlaalnya, aebagai 
lon;kah keraj aan Belmda untult lll!llabahkm pencs.p&t.n 
nogara, pallal forced cultivation telah dlk-*•m. 
01 bellh pollal 1nl pet..s..o.pebnl telmh cUpakA •tuk 
~~•ag J.,. Yln9 wt.., d1 k•••m-k•aun ln1 UdM mrupatm 
 bu* k•AI' r-o Mtuj a dl ledmg-l edq at.a ell l ombol9-










rnananom j cni::rjenia tnnero.an yting ditcntukon olch 
kcr<ij aen, khusumya wituk d1 ekspot. :>ej\mlah 
bc:;ar dari kwntungan Yanlil clihu.Ukan olcb pctani 
ndalah d.1m.llk1 oleh pihak penjajeh. 
(U.) l<erajun Bel~ telah .-ngeneken dua jenia 
c:uk6i ke atu ~ '1••• 1a1tu c:uka1 
t daft Cllka1 kepala. WngUh 1111 taleh ·~llllPltun 
UJJ.) Ke....,ttm lteada.n hidup 1n1 t•lah butmbah 
lruruk dengan edanya aasaalah pcrtembahm pendudWc y.n; 
bogitu peaat d1 Pulau J..,a. Ini telah Mmbuatksi 
kcrajaan Belanda tmtult 11enggalakkan pen4udulc-pcnduduk 
untuk ~rpi.ndah k• kawenn lain (Outer Ial.nda). 
Ko~tan W telllh dlmbil oleh or~mg .Jawa untWt 
bechijnh ka kawaam-k.,a-. lain, tema.wclllb Tmah 
!!.Y'S clan Slngapura. 
aln d&rip.de f aktu.r-f ektur tollken tad11 f .ictur-f ektur 
tad.keh tA.Llc eb MJ)erl1 berikut•-
(l) Di TIMh Mel.ayu pula wal kurun IC9dua Pvluh 










cod ta dad oreng-oreo;i yang pemoh ltcl.awat Tenah 
Jelayu. Dad c:uita-cuita 1n1 menka tutad.k 
&nJm k•MNm;an daft kmewarum d1 neger1 1n1 
bu'bandS.ng derwaan k:eadaan yang terdapat d1 P\alm 
Jawa, Mpert1 kata Tunku ShlmP.\l Bahd.n (196'1•279h 
" ••••• thi• wu the period wtMtn 110at 
-19&'aUon fraa ~callr cdppled 
lndcneala to the fut-dnelopin; 
Malaya 9'10ht to haft t.ac. plec:e"• 
(li) Pallal kuajaan Ingged• di ketlka itu 
yang PR~Mltm k•1wlcan ~ 1~ dm 
l• .. +cng. Uengan ~· pollal eedeetJclm MOlllh-
Q\lb k=1um ptbrJa-pelluJa dad Pulm J.,a 
ec\nlllb leblh tujud.n dad. .. ~tkm pekerjau. 
(1il) J<edudukan Tanah Melayu ad.al.ah tidak buapa 
jwh d4d. Pulau Jawa. Di aanrping itu Juga keedaan 
1lml al• dan cara hidup Mpert1 yang tudapat dl 
Tanah Malayu .cialah tic:IM bcyak bemeu dmglft 
al-..n k••sukm or~ .J•a k• TllMh Mel~ p..sa awal-
~· 19dell!h tcsdld clad. oolanvlft ~ kuu elm pekuja-pekerja 










adaleh dS.oebabken •••ada -.reka pada ualnya ,,..'M'9 tud1.r1 dad. CJO).cng8D-
90langan potmd Mb9lua buhijrah dad. PW.au Jawa1 ataapm d1aebabkan 
leblh banytlk peluang-pelueng dal• bidang pertanian yang ujud d1 ketika itu, 
make te.rdapat dmngan 901.uunya peabukun tmaho-tanah bH\a olohJipenuoD-
penerok.Q t.o.reebut. Keedun Hpert.1 ln1 au1h bukeblan l\lng9a Hkarq 
dl W\a t:.or\1q)at den;an r-.lnya or&n9-0r.ng J•• yen; ••lllki tanah 
puta\lGn oocara perMDdUlm, dm kebanyakan dar1 -.reka 1n1 edalah 
terbllpu l:qlada ~ pokok-potok kelapa, 9etah dan kopl HCU'& 
~ kec:U , tuutaunya dl PuaJc, Selqor den .Johor. 
Dad.ptda keterqan-ketarqan yang dibuikm oleh bebenpa 
napancb1 yang berual dad PW.ma Jawa, k..uncM pmghl.Jrahan NMlt 
kcmmlti'""'xnmti J.,a k• aekitar kawaaan<oaullh ICUala Lmgat> 1n1 lal.tl 
La1JUhan Dogong, ataupun ke tewu.n-kawuan lain d1 Hld.tamya, 1altu 
d1 Mid.tat daenh ICUala Lmgat aebel• bup1ndah den Mterumya _.up 
d1 Llbhln ~'. ~Man dar1 ..... 1nl datq w:an bedallpal8ftt 
laltu """'Ma dl entan MMk alladara ataa dad. aatu kawum t.pat 
tlnggal. ~ --. Tegunya kedatang• MCU'& bemwpslm 1Dl ~ 
~ 80tu m.adtx Hg1 ....-a untuk bemljrllh ke aatu kawum yq ban. 
J 
4 
~ 1n1 4-pat dlllhat Jika dlpuhatlkm Mh•• orm;-ormg JndanM.la 
dl HIQoct .Geleagor, ..S.pada 17e1. dlN onng dal• bhun 1911 Wah 
--.lngtcot k4ptft 41..4 r1lN ormg dal• btaln 1121. din -~· k91p9da 
'4.7 db& oang Ml• tllhwa tll'l (Uha\ 'l'\IMu lb•Nl Behrla 1"'71215). 
Untdc ~- l•Ju\ --.na1 pakua lnl, .Ua njuk peda lab n 









Pcda keMlw:uhennya sobahagian beau dad.pada penduduk-
P~ d1 d.n1 ~an bahaaa Jawa dal.u pertuturc had.an ..... 
ne¢ ~....o.rnng Melayu5 pula, oleh kuana .r-..1 yang naaa1h ~ 
pervBUJ.on D - b aea•a eandirl, maka peng9\U\U0 bahaaa 'Helayu biua' 
adaleh l ih lu •• kocuall npabila 111 n>ca ~ denv• oranrJ-Ol'q 
Jawa di C\anu bMua Jm.ia adalah luia dipugwlakm. Mal.-.i ada d1 
~CQClaL-pcltodt.d •m•at' ymg tel.ah llM aenjelannn punlw;aun 
llereka c!i. r..1.tu edal.ah faaih bututur dal• bahaaa J.,.. 
ttCl'VJ,lJcut penduduk-penduduk dl aitu 1WJ,l1 bahua yang blaaa 
~ ~te pertutura.n harian -.reka 9daleh Mntpilkm bentuk bmhaA 
yang 'Jca=ar'• In1 edalah berbaa daripedo behua 'halua' yq -.;lkut 
IMnta edolob ~an bentult bahua yang lebih .opm dan lmlh 1~ 
Di kcmcen tcrs~t Jceb91\Yakon daripada orang-orq dad. golongm bia 
aahaja y 
tardiipat ~ ltetika keaukaran untut ~ ct.n;m re~ 
n~ yang audab bu\aar1 di mane aereka 1n1 maalh pekat dmgm 
bllhua Ja1m r...reta. Apabila JcMdalft MSMtJ'tl 1nl tt9*.al, llllka pemali• 
I 
llDQ ~ dld. Mnka •eb19al orang "9.layu 1n1 edelah ~· 
t.cd1d. dad .ma MftgN lugla yang Ul~ MMtllp dl ~tu tul.ih 











~ llaX'r:luJcen pertolon9an •pentujemah', 1a1tu e•aada 81 enak 
ataa Jiran k~ responden. 
2.3 
Pertenlen adalah mer\ll)akan k419ietan ekonad. Y&nci1 te.rpentlft9 
•Mall. Xni tidaklah 1MtnQha1ra.nken kerana di amplng buhlj•eh darl 
~ yeng luaa dalma bid8ft9 ~rtanlan yang Maapakmn aatu t.ndial 
y-.; l cno ~ Mnka. 1>1 111aaa yang smu didapatl juga bah•• Ullda 
tudlrpet plWlal lain, aelain daripada bidang pe.rbnian HbeQal hull 
punca ~yang \It.a Micali. Didapatl pe.rbnien terua menjad1 
ke9iat131\ yang te&'pant.lng Mkall hlngga a had. 1n1 6 • Kepentingm dal• 
bldm:J pertani.en 1nl tuua butr9'bmg wal.apan sudah banyak tvdapat 
peluantJ-palucag untuk wclU>atkan did •nka dalu pekerjaan lain Hputi 
karja-karjn pa.rlCliilb«.;m, peddlan;m den juga HbllQal ltaldt.ng.n kuajam. 
Keglatan pertanlan d1kawuan1n1 adalah dltmp\Jkm Impede 
~ P<*x* kopi dan dillNt1 pula dengan penanaaan pakok kel9P& ...t.t. 
Pede~ aet1ap Dhli keluarga di kmapung 1n1 ..S.llkl bid.mg tDllh 
Ml\AU aatu oot.engeb ekar aeoreng (Jtelua1en inl tid.at tuauuk begl 
I 
Tv1eblh dataa1u de.d. 1n1 ad.a d1.matkan bah•• orq.-ormg Jawa yq 
berhljrd\ kc Tlnlh MelllY\I lldalah terdl.d. juga dul pebrJ.-.peltuja 
l.,,q am 1•• anu, tat.pl lwlllpulm or~env _,.,. ymg datmg t• 
Mid.tar l:a ... kuala LmQat tidak Ml'UpM_, HNh1i91• dariJ*Sa 
P*WJ ja t.41. Mal9han .. nta 1n1 l • blh ~- ,_.-.... 










Bagi ~ Ycnsl memllild bidang tanah send.id, bolehlah dlkatat1n 
behawa ke~ dad. llUUa hidup dale keadaan yang a;alt mewah, leblh-
leb.ih l ~ rncmandangJcan hll9a paoaran bagi kop1 dGn kelapa S&\d.t y~ 
begitu stohl.l. Tmnbehan pula tan•an po'coJc-pdcok kopi dan ltel91>a AWit 
bolc::hloh <ltkotekon seb09a1 dua jcni• ta.no.man yang ~.-bed.km 
hull y u luncyan. PotoJc kopi boleb hidup dan •rrbuibn hull Mlw 
leblhkur lCJ ~ct puluh tahun, dan \ltalaupun hull kopi adalah ~t 
llU&lm, totspi harcja yang d1parolch1 adaloh lin99i• !l-.ntara poltok 
kel1pa cnd.t wala~ uaJ.anya hanyaleh di antara dua puluh u ... hbgva 
t1;a puluh temn, bttapi haall yang d1depat1 adalah lebih kerap. 
Pi aeatpln; itu pula eekerang 1nl tel.ah bMyak kedapatm bbuD-
kebun kop1 <lc.n kolepa •awit t elah mul d.itanu dengan at.at•~· 
illltu pdt ·-pokok kopi den kel.apa uwit diaelanc;ikan denc;Jlft tanmm-bnmm 
aeperti pci:d< pin.eng, Jcdco, pokok bueh-buahan den seba;alnya. Dmgm care 
1ni -=llbol v:.an pek.ebun-petebun aende.petkan haail yq bertmblh. 
Pada kM9l~a bolebleh dikatMM behwa si.U. .. aprj.-
tauh <~>di k•uan 1n1 edalm tuatur, balk dad. M9i- pmgarj am 
~ ~ eogl ~ Ke .. ean 1n1 cs.pat dllihat dln;m .uujut 
Up.da Poto 2 yq cW.mplztun dU• Blab llI. Pada kawaaan-bwaaan 
~ dldlpiltl pad~t Jtedl d1blna sebevlll aiata .s.r. ,.._ 
polcclc =--• pula dlbajak• pada ketlk .. ketllta Yer\9 tut.bat becJlba 










Se.lain dad. itu, bol.ehlah cWcatakan bahawa aet.1.ap kel\1U9a ad.a ....i.t.hara 
b1natang-b1no.teng temaken aepe.rti ay•, 1t1k, kmbing dan lamu, walm-
pun ~ blnatang..binat~ in1 buqn wituk dijuallten. 
J1Jta dll.J.hat pada Peta 2 tacU., terdapat juga dibeberepa bldmg 
bnlh d1 n3'm pakak 9ebh dltanaa. Huus dijelaakan di a1n1 behfta pokok-
potot ootd\ 1n1 tldak la;i diuaehakan k•rma .engUcut tuanpunya potok 
9ftM 1nt. hull pendepatan dad Qetah UdMlah l\IMIY&n j1ka d1.bmdl.ngkan 
d9noml he&il..-hull YlnO dlpuolehl dad bntun kopi dC\ Ulepa ...S.t. 
Oleh itu clldnpaU blihawa pokok-potot 9etah tadi dibiarken Nhaja, at-..pun 
d19mtsken d<mg6D tanaaan lal.n. 
~ oerek& yang tidak IDlmllJJd Unah pule, aata ptmeuiM 
ae.reka edaloh dlu:sahakan •••ada mlalul Mndapatkan upehm -..;ujakm 
bnah ~arw:;i l.td.n1 bekuja di l~l.edeng alapa aawit YenQ beaart 
bekarja <l1 lCX!lbong, Wang atau dengan baclen-bedan kerajaan1 •tau.JM\ 
beben(>a tclui y~ Watangan inl hasil dar1penangkapan1kan da 
~ ymg t:1ml t.n:nrm;an j\lllahnya 7 tel ah ~tkan mnka Wltuk 
~ tcrja tenebut. 8ebw1al plllhm lain •reka 1ni •••W 
7 
Pad.a had. YD1YJ pert-. kaJl• dijalaNcua, pmulia daD saudara Na.aanadln 
tel.If\ PM Kajl (tum ~ t.pat tinggal k..S.) ke 1Nn9a1. ym; 
beth \1nb* MnrJUtip lk• cSm udang ye; telah dljentkmnya, 
~ ~a ko•-..• tllngk .... 11)'& telah Ntle Dad. pmjelum 
Pale He jl k ,.._ itu Mallh MW kejadlan yq bi••• tMrlalcu, d1 aane 










mndapct.kcn up:Win untuk 11en9ujakan kebun ore.no lain o.tm.\pun ttengambil 
beha¢an dal runc:angan-ranaangan tanoh buu Yall9 diuaeMkon oloh !;adm-
baden mrnja:m. 
Dllihat dal'i jadual 2. 4 aebil nngan be•ar dari t ena;a P9kcrja 
d1 k~J 1n1 a dalah tert\apl kepada pekerjaan ber kcbun aemate-rataa 
ct.n;m p1bok t: j un ataupun plhak 11Wuta. Satu aapek yang timbul di 
a1n1 ialeh t.oz:dapateya auwi l apan orang ycm; bWcuja d1 ldlq-kllm; 
kmGl 
-





Mel 4 q , •J 19a• , 
hku'j a 8'&ruh d1 8adm-
33 
badan Kerajaan 
<W> hmlaQ• 7 












, d1 una hanya terdnpnt ti9a ~mg Abaja yq 
-.alb bcu:;let dal9 bldmo 1n1 dengan aepenuhnya. Sementara itu pu>.a 
bldaag ~ pula dljelanken oleh ~ai tujuh orano, iaitu tard.ld. 
dad penlog&-panieQa kedal aM\Cit den j~a aenjual binatang temakm 
MpUtl. Gytt:l din 1 Wt. 
!Jatu lOIJi perkua y&nq ~ dad jaw ini lalah tiada 
t.rdepatny3 ang pun dad pencbluk-penduduk d1 a1n1 yang bek•rja 
aebegoi · d. , 9\1.Nt pevawa1 kuajaen at.a ..-.;atnya. HU'WI juga d1-
t erangkan di a1n1 ~· jlka dllihat MG.ara kaaar aka jadual 2.4 d1 ataa, 
di~ ~ Wengm ..nta ymg buada 4-1• k.tagod (ll) tidak 
~~a dad Mnka ymg bekuja cl.i• bldang pertmian (1). 
s+eruucQYa mnlc.a ymg berada dal• kat.go.d Cll> lnl, Mlaln dad. blilcerja 
d1 l•M4wq1 ldlq, dm Mbegal bu.rub-bu.rd\ tuar: yenig lain, nwm ...ta 
tetep tarlJJMit dal• b91•tan pertenim terma tebanyatan dad anka lid 
......vel b1clmg tmah, rilaJIM' Jtedl, dl hilaun n.-ah MJ:eka ~al 
k••Nn ~ patat-pdcalt Mpert1 top1 1 kelapa aaw:l.t dan plADJ• Ollh 
itu '*'""*"' bidlnq perbnlan 1ebagal aktiv1t1 yang tupmtlng Mkell 
ti4* ~ walA1P'lft peluang-pel.UanrJ lain baleh didapaU aepe.rt1 
tvaj 
U4* a S•lluul\l ~ol0ft9~- mda d1 t~ W, aepert1 
I 
............. ....-p..- lk• daft ud'*'9 tel.lab dl,.rkenalk• ol.tl orang-










aana yang okan dlterangkan 11¢ dalam Bab lV d1 l>aweh tajuk kec:U 
Pengh1~ 1Ceadaan 1n1 adalah agak be.rbe&a aed1klt dad.peda apa yang 
didepoti ~ saudara Mohd. Nll!d. d1 ICwpmg Lu>:NJt Xeiubl, di mna 
kegiatlln partanian t1<Wt 11¢ auvpatan kegiatan yang terpenUng. In1 
edelah ~· dlMbahken ha.U dad pcmgeruh-penguut\ IDOdeniaaai 
dan Jugo ~ d1 Mldtu k~ ter••but1 di a.ping adanya 
penghijrcilO..'l oleh golong• aMSa-tNdi k• Kuala IA.ulp\lx', Petallng Jaya dlft 
~ 
\Tole.upun penganaliaaan tentang kateqori pertmlan dal• j.-.i 
2.4 1n1 haey3 me11put1 ac .. lelaki lahaja, lnl Udak bematna bah_. 
am wcnita tidek lqaung .engmbil ba.haglan dal.• kegitan pertlftlm. 
Di ~ eeperti. juga dal• una-una bidan; pertmlm di rmtlu 
lm., ~ wmlta tetap mmber1.tan a\llbangan dal• bidq 1n1, tet.pl 
W'tc dalm bclltut puaendlr1an, hqa menka 1n1 ~en ~­
dari.peclQ kDaolw:uban tenaga ke.rja c1l dal• seaebu.tt kelUBJ:Va. Ke9d1m 
~ 1nS. M!lb.Jattan la;l keQlabn pe.rtenlm mejad1 lebih pentiD9 di 
k-..ng lnl. 
jadngan ~> YmQ ..ilputl ped.ngkat Mgara. Di peringkat yq 










una d!.b~~ pula lcepada unit mukim. 
t~ Labuhen adaleh ~an Alah aatu darlpada spat 
k~~pu?VJ yang dl.t.dbl~ oleh Mar8119 ~u. J<empat :•t 
k~ 1n1 adalah merupakan salah 1atu unit d.aripada b buapa bu.ah unit 
yang di~ ka dalm Mbuah mukim Yan<J dikcna.11 aeb89a1 Muk1a TanjUIVIJ 
Dua Dal.nu. 
keraj aan yang 4Umt1k. Bell.a adalah becbaga• untulc 1M11Y•larukan aiat. 
pentadblron di dal• ~k-.pung yang ))uada d1 bwah pengawuannya. 
Dengan loin padtatun MOraiMil PenigtNlu adalah leih •Npakm orang tangah 
•tau per 
Di bawah ~u P'&la tudapat 1eoreng lag1 •pegawal' YeDCJ 
Mbeg~ 1~ dllmnal1 dllng~ geluan Tok Elrpat d1 K~ LWNk KellM. 
Pu~ odalah lebih1turang ~a dmgan Penghwu, kecual.1 pextmbunQe-
Oleb 1tu : Lunb ln1 adalab Hbenamya lebih nMU:Upakan orang permta.n. 
eaten ~ k1111JW'9 denqan Penc;ihulu. Kedudukm Wek Lw:ah 
adaleh pul.mtiken y~ dilakukm'l oleh aatu jawatankuua kBPDJt 
Y-0 llYlll\ pc.clllrtiJtwlya adalah dialbkm Jt.ucllm oleh kuaJun dm dl-
b&yar cla.n ~U. Mt.Ila\ aekal 1 ( toUn allcwmce)e Dad ...,. 1nl 
~ t•• ~- ... IA.ar.t\ leblb .wM:t.l l ~










01 -.ping Wet Wrah, tw:ut juga mentadb1r keapung lni lalah 
aatu jawatonJtuua lcmpung yang tudld dad.pada lepan or21r'9, tenasuk 
Wat Lureh aClld1d am.val Yan; Dl Pertua. Jawatankuua k~ 1nl eda-
18h dltuJ:d1lcDn Delalu1 perlantilcan oleh ~-penduduk aendlrl., dm 
~ ~ewatankuua ln1 bu.Jcmnya 8U\lpakan l*J•ai-pevawai kerajaan, 
aallhln lmth Ml'Upabn Yol\11\"9 l!!d!n• 
!rcrdapat dua bueh •••jid dl k~ 1n11 yang baru adalllh d1-
d1riken untuk mmuapung bilan;an penduduk yan; ••Dldn bertmmah. Setlap 
adaleh dikctuai oleh eeorang Htiauuha. Tuga ... tugo.a mereka adaleh leblh 
untuk IDC't'lyQ].arl.\dcan penguruaan aaajid dan juga ~rtcaro-pe.dtara yang 
bettaitcn dengan hal ehwal ug•o yang bemangkit d1 k...,ung tanebut. 
Per1Mn Ym:J dSuSnkan oleh jawatantuaaa ini tidaJt kurang pentingnya, 
oleh itu oodlkib-lebanyak dapat mnolcng Wak Lunh untuk .mjalmkm 
tu;u-tuoasnya. lnl adalah lterena wtar btlQl Wak Lurah atau jawatmtnap 
t.nd'Jut \mbjc met'"'b1 r kmpung teraebut Y9ft9 beg1 tu ramlii bilan;• 
~ eecara beraeniU.d-. Oleh 1 tu terja-kerja yang dljalankc 
oleh ~ Wiie Lurah dan jwatankuuanya adalah bed>entuk CX!IPli=nt.arJ• 
D1 ped.ngkat y~ bawlh 1-vJ. terdapat pula bebuapa bueb INRU 
"1-V ~o. ,,,...,..., ,..__ bukM Abaja ~al tmpat bed.blldat tetllp1 
juga 8ll'.Mllgal t I ;lfll ~- NJ! ~ yang t1ncJval d1 Mlcltar 










ct bidang polit.ik pula terdepat dua bu.ah parti politik yang 
bergeraJ: dcngan e;mc aktifnya dl kmapung te.raebut, ialtu part! UMt~O dan 
PU. WalQJl baga!Nnapun part1 UMNO adalah mei:upalcan parti yang palin; 
~ ool:aJJ. Hjak dulu 16911 dan leblh-leblh lag! apabila parti PAS 
tel.eh ~obung to dal• Bariaan Nuicnal. JteaaaukM PAS k• dal• .... 
Bad.Ga\ Nod.mnl teleh MnjacWcan parU teraebut MbaQal puaenqu partx 
yq bolch c11oifatkan •GN9ai ujud denQan n ... Nhaja. Kelahan, daripeda 
pel'bual~en d9ngan beberapa ormg ~ yq pemah ektlf 
dal• pnrtt. PM, dldapat1 ~a terdapat ~- ahlii-.t\li PAS yang 
~did dad.S*Sa ~jedi ahll part1 PAS lterma Udak berMtuju 
dengen Jcaputusan pUU. taraebut ... suki Bariaan Nulonal. P9da ctuunya 
cl\lin dad.pada 1 tu tidak kurang pcnt:ingnya juga pe.ranan YanlJ 
d1aa1n.1am al OX'griaaai-o1"9en1aul aoaial YllDC1 lain, aepert1 feraatum 
~~. Pvaatuan Bella e, dan juga lain-laln penatuan yang 
bedMs\~ W91!!!1. 
\ &qUt pad& duu:nya auyarakat J•a tradlai edaleh Mruplllcm 
......... • ... t ymg ·~ beL'VantunQm d1 antara aaba .-a lain dlft 
olth itu 1rurt:ituai 90tcng-royong bmyM dlmalk•t ~ c:1A-c1ri tu'Mllut 
telllh omak'n ~m d1 z..n yq HD& llOdel\ w. 01 ffbetS-a 
dzi,..d.d. t.n&.YWt•UaWt tel.ah bqak • z~uuhl kehl~ -.nta. d.d.-










hanya daput dUihat epeblla tudapat Mjlla kenduri-kendara, pe«alwlnan, 
ataupun upccaro. pengtt.mm dijal~ 
Plldo duUQya, j1Jca d1pmdang dian9an aepintaa lalu, kes<91& 
ft91atan-k i91at.on aoaio-politilt Hputl yang 41aebutkan di ataa tadl 
ne11peknyn tit1'1Ulljutkan bah.,a edaleh tulalu Nait untuk kcsemuanya Wttuk 
dljal l:!lll &lm henya Mbullh k~. Tetapi aebenamya k~1atan-
keg1atan tcr!: adaleh dlauaun den clijal&nkan dimgan o;ak rapl, dan la-
nya edalm ooolah-olah Mn\l)aan ntu heJzald 80.S.~Wt dan dlj allftkln 
di ~:nt Janpung, den ~al babunQan YM9 rapat pula dengan 









~ Labuhm Dagmg edalah ~leblc kl.re-kin duabelu 
batu dad. bQndar 8-\tlng, l<ula Langat1 dm k•uan ~tm 1n1 pule 
lldalah Jd.J:n-ki.ra ma batu jauhnya dad~~ jal-.raya beau dl 
M\era lklntJ.rtj daft DengkU. ~ La!Juhm Dtigmg cUJNbun;kan dmglft 
ICV.ala ~ (Wll~.tl Peratttutuan> mlalv.l dua Jalmraya. Ymg pen-a 
edalm t3CnK'U&1  Pelmuhm ltellll'J cSm a .. unva ~tan 
yang k@ao iolah lllllialul b&ndu-bandu SUngal Beal dM 0~1. Labuhm 
Da;mg batch juga dlhubungkan den;an Kuala Lullpur Mlal\11 bandu-Mndar 
l>en;Jd.l dml l(ajeng, t•tllpi jalan-j.ian 1n1 edalah leblh jlUh j&nknya 
J1ka ~ clengan ked\le-du jalanraia )'llnQ dlHllNtta dl atu 
2 
bdl • llanakala &lat. ~an~ yang terdapat ialah dlnv• • nwuna-
ka t*airt:c:bl at.a baa yq ber:ulDi-aU.k mtara Latluhm D.;q ~ 
bendar ~~ J.U. berdaaukm p-4& alatm-a1.U. pedubungm clan 
~ yq ~t di Kempung WibuhD !).gag, adalah jelu behera 
k•ecUcm J:a:pmg ln1 tidaklah tupencil (180lated) dad aegJ. hub .. ngamya 
(~Mt1ty) dengan kawaa~wuen lai.n. 
t, Al--\aaal auta kwj\adu kllllll'UDV 1n1 lldalllb ..a..n.mya buk• 
.. -.tu l:al10Nn ~ten y~ dlr~.n oleh ......._. plhK bedNaH. 
1 
2 
T.i.t\ dltonngbn del• hb I ~ t....- bind• yang hlnya •Uputl 
MbehagS.an MMja duipada keeel\llUMn ICelllpUftg Lelluh1n l>-VlftO t t.tepl 
di. '-1• Bii> I.al Mgala tmzal_, Y-V diMl'ikM lldallh ..i.lpuU Ml\al\lh 
1r .. actl\ tebuhla uaigeng. 










~ ymg "htekaudken di a1n1. 1alah bahnwa penubuhan ~ Labuhln 
De;mg bearuln dengm kedatangm kullpulan-lallpulan pmdatan!J Indonula, 
1a1tu b=:uln den9an keda~.n kwlpulan armg-orang Bugia de dillNt1 
. 
kemdl.amyn olch armg.-oralMJ J•a. Proau p41t.ipatan (Httl .... t> 
Hpert:i 1n1 adaleh bubeN ct.ngm proHa pet.lpat.l aeputi yang cU.-
r~ ol~ ~an kerajun Mpert1 f"ELDA, LXTP din ;JOA. JmcJ 
tellh banynJ,: NI t•a tenah-tanah b&na ~ai kawaMn pe\ellpate da 
pe&'tenlc;m JcqMlda Mnka ymg Udale ~al ten.h. Di aebellknya , 
Klllpa'¥J T...oblhon D11gang adalah lebih aiuupakan kawaaan yen; uJud aec:ua 
ntturaJ.., mlcqut dad aec;i1 &aa•a lanya boleh d1&1fatken eebegai Mtu 
kawasan Y\lD.'J mu1h 'aude' ud.anya , 1dtu k.1.re-kira de.la tahun 1926. 
Poda pc~umya kmpung 1nl heaya dljadltan Hbegai tmpat 
per~ a.tau talpat berlabuh bligi kepal-kapal ked.l yq mnjalmkan 
3 
d1 uapmjq Kuala Sunga1 Lmgat datulu • Seterusnya ct.ngm 
cara ~. pendatq-pmdatang dad. Puleu Jwa kh\laumya, aal• 
Mnetep c.11 sSA1 eebagal t.pat tinggal ....... d1 •"'IPln; ••'Nat 
J 
O•dpclf\) Jcatu~t•q1n yeag d1Mdbn o141h bllberapa orq 
n~ w uel ymg .-.namra clad. ~ 0119-u d.llllbU dad 
pe&katem 'bed ..... '• Sel1eJutftra IMnka --~---~ peda 
...i. P411Sc '*HIJ• k,...ang lDS.1 .....,_, \e~Mllut talah Mnjedl t·~ 
bag! k.llpCQ.-kapal kedl untuk berlabuh dl al.tu, lal.tu .l~a dijadikm 










dapat ~ 181Ji d1 una ~ LebUhan DaQang pernah ~ 
hediah J:atlgn dol• pertandingan bidang pertanlm bag1 Ml.uni\ dMrah 
Kuala Larl,Jat yq dlenjudcan oleh badm putanlan t..,atan yang butteun. 
01 .....,tng ltu juga d14-pat1 bahawa banyak badm-badln pertwen d1 
HlWNh s~ Malayda ymg dateng k• k~ tenebut. Menk• 1nl 
datang 8meoda \Wltuk • upolajad tllladk-teJcnUc......- pokok kopl at.a 
kel1tpe ...S.t, etlU;U\ \Wltuk Mndapatkan benlh-ben1h b1Jl kopl atau wk 
pokok Jrcl~ aawlt \Wltuk dlt... d1 u.pat-tempat leJ.n'. 
P keseluruhannya, Labuhan Dagang adalah tarletek d1 Htu 
kafaom y lt'J ogek rata. Seperti mane yang telah diteren;kai, k•uen 1nl 
adaleh d1ptnlh1 den;• taMam--tm.m J>C*ok aepe.rt1 kop1, kel1pa ..it, 
plang, f'.l'Cbakau, toko, ubl k~, den aedlkit pokok-poltok 9ebh dan 
~'- alaLllQ\ tenmm-t.l•an eeputi kelapa awit den vet* 
lebih bcri - en dlnglft bentuk Unah yan9 bualun (undulatinv>1 tetap1 
dl~ Gt ldenya al•t• aaliran air (dralna;• syatm) ya; tentur, 
aata tmcDQn.t:m-.n t-41 depat hidup dal• keadun Ylln9 agak .-puma. 
Dm mel.alui t1njllUID penu.Ua aendirl ke ates bldang-bidang bMh yq 
di~ dapaUlh d1Jcat.lllun bahawa peda lceMlunhlmya l*VJKjam a 
atu b1~ taah tad1 dljelankC\ denVID be¢tu to.ratur de 
al~ 
4 
o.i. Jaigketktu ~· wjalankan kaji• di klllPll'V t.u.-ut, i...,.. --.... am.Junlm y-a dll.acuk• oleh ,ev•al-SMll.al 
~ dad Felde dM Juv• clad. Unlnraltl Putanl• Malayllia 









I<cdlldUken ~ Labuhnn Dagmg juga adaleh bedl~an • 
danger>. ~t.rige1 Llllgat. Sungai 1n1 t.uletak d1 Hbelllb .. latan ka.pung 
tenebut dan imya lll9'galir dad bu:at k• tillur. Mel.el\11. ketumgm-
keterongm yq dlpe.mlehl. olc a11udera NuaNd1o hull dad twa.r:ma!\ 
yen; <\ljal~a, didapaU keQmun amgai tuaebut soc:arallqa\ln!jl 
u,.dG pantlutUci ~ LUuhan DWJang adallh tuMd Mkalle Kalau 
daalu lanyo l)Cl:Mh d19\lftakan .ebecJal al1t• perhubungan clan penom;kubn 
Un ~~ 1km den udmVI tet.pi pqacub-penguuh moden tel.ti 
1w1nguboh ~tic kogunun Sungel Len;at lnl. 
P~a, aiat• pettmbungan -1.alu tNnQai telah d19•Ukan 
"-ngan ~ jalan.raya, den alatem pengengtutln pal.a tel.llh 
~baa, kueta dm motoaikal . ~·• peka'jwa MNlftGUp 
1kan dan ~ telllb berubat\ khuaunya kepada pebrjaan perUnitn. 
Ke•-.ia po.t:Ubahln 1nl adalm dianggapan eebwJai leblh !ff1drt• 
Tetlpt harus diHCl•rS babMta aatu fektur y1119 panting juga ym; • DJ9Mb 
kc~ t:UMbut bul llku ialab tctan; kMdem Mngal. itu •..Ud. 
X89l atm pulcmbangan YID9 berpnk dlmg• l mc•aw• di Mbelllh 
\llu ~ 1n11 lllaalnya d1 Degkll, t el.oh 1nenyebablcon p.t'OM• pmendepm 
< .Uti.rQ ) jug a berlak\I dengen peaatny.. P.r:o ... 1n1 Wkan aabaJa 
-.galdbat:!:an van- a1.- 9\1n9a1 Wlj ..SS. lebib czetlk, bllbUn jug•..,,..... 
ken kGI on e1r .-j edl kU\lh dan Jt~ bulalalnya lMnj ir air 











' <JenjU • ~U!DJ bagaimanet~ pihak Jabatan Pad.t den 'l'alioir (JPT) tel.ah 
mengcnbU t.lrn!zlkan untuk mengorek mcndak (silt) dan 1181\&.l'USken alir~ 
allran sun..3o1 dcngan tujuan mt\lk 1Dengelekkan k~ bulak\alya 
banj1r don 1':0¥JUl'engkan bulak\alya PRH• nakiND tanah (soil eroai.an) 
d1 tebino-toblng Amgai. Tetapi di aebel lk u.aal\a-unha Jl>T in1, 
kegi.a :t)iton perlCllbongm tad1 tuua buV!•t dengen akt.ifnya. 
~..an kodua dua p%'0 ... 1n1 bujalan deft9an Hnntalt, uta pemalla 
Udak ~t ntdlhat t>-.Jalaena pih.t JPT tad1 depat MDCapal -u-t-
aatl t YnntJ <11tujutan5• 
Soteiumya, Mblihaglan beau dadpada ~ LmWm Oagang 
9dalah dlk .)USngi oleb l~lada119 kalepa •awit acperti ledang-ladq 
kepunyaml llroclkl.S., Pa.dang Rua, clan juga ladmlg 8Wdt Tadun (dia111k1 
oleh lcu!p.ilm oning-orq Aal1). Ponanmun pokok.-pokok lu?lapa aawit oleh 
ayadlcab-syadkot beau tel.ah Mdillt Mbanyalc JICllPCn9ar\lhi penduduk ell 
kellpmg 1ni untuk -.nka 11-.al.akan menana pokolc ke lapa 1e1wit. In1 eda-o 
lllh ~ kdll.wlahan-k~ auta keperl\J.GD-keperluan yang uu dal• 
pen-em JcN.a putml1n in1 hanya dapat diaedlakm terlebih dahulu 
oltlh cy~c.t-cyarikat tereebut. 
!;el.D.1.n daripeda teujuan dalaa bidq perbnlm dl IAbuhan 
LLll. . ......... ,, U"llC. juga but>aga1 kemadahano-k-.adahma yang uu bag1 pen4ucMt 
5 "-J1Jcut ~ pearja JP't yang bekuja dal• pioj9k dl IU"Val. tad1 
j GGSta plOelanjean yeng tel.ah dltebpkan teqlak•a diubeh, 





















Hot.as Carioan merah menunjulckan kawa8an kajian 
yang sebenarnyo.. 
(1' OAlAI POI.IS 
a 8 Al AI RAVA 
0 MC SJ IO 
(t SURAU 
CD SEr.ou.H t(EBAM C.SA 
CJI SEKOLAH A~AMA 
0 Kl llll K 
• W.t.KI !. POS 
6 r.E OA-1 
•••• 
RUIUH 
J t.1.AH UR 
JAl Ml T.t. .:OH MC:R 
J TAMA.ti MER AH 
(dim t~ar.; an ) 
C.E UH 













kallp\OJ int. li1 antara kawdehen-kesaudahan y~ d1makcudkan temaukleh 
sebWJh kllntl: bidan, dua buah 11asjid dan bcbcrapa aurau, Mkolah 
tkoleh ugana., balai pOlle dan balai raya, waJcll poa dan 
beberapo b.W1 Jcr.xlal. Sel&ln dad.pad& itu, terdapat juga lalan-jalan 
tar don tm6h D01:ah6, aistcm sallran air (drai.nago oyatem), aerta bekalan 
air clan lCltdJ:. 
Bosduaabn pada keterMgm-keterqan di ataa, bolehl.t& 41-
kabk.:,n i Mbkat 1n1 !Uil!Vtl b9Q1 k•P\1119 1n1 pade kea untMnnya 
H ikal S • Pergantungan kepada bidtlng pertanien Ddalah 9gM 
•tabU.; ~GD d9agm kawaaan--kawasan lain cdalah udah den reliable 
d1 Slenil. -.dahan ~an dan pcn-Jengk\lte.n seputi bu den 
tekoi adal. dl..U.akmt d1 a-.p1 ng 1 tu tcrdapat bcberepa buoh kodai y.ng 
man ~ ~an pmb&alan had.en pcmduduk-penduduk. i alau 
, uatu fatur necJ&tif yenc;a jelas ujud dl Lebuhen o~ang, 
••pert! j a <l1 talpat-tempat lain, ialeh Nsaaleh pmabaha¢an tanab 
(land f . t t1on) di kalan;m penduduk-penduduk tuaebut. Sebingga 1D1 
waal i 1n1 ~ secWd.t denoen M8nya ranc:mgm-rancangen p=tr•um 










&b 1n1 U:m mmberiken keterangan-keter~an megenal tabunn 
dan kepndo.tan ~. aU\aktur ~ dan Mk•, pole-pola futil1t1 din 
mort&it.1 , p~hijrahan aarta pertumbuhen penduduk-pendudWc di k.,ann 
kajion~ no: :.rt1 runo y~ tellh d1te.r~ken dal• Bab I dulu ada talenya 
dat ... dnta 
tepat, mi~ makluaat tentang kcaatian dan ~jrahln. Wallll ~ali­
aanapun I> Xlangan yang um\D atau manyel\&nlh tentanQ pol .. pola dw~dl 
dl Lnbuh n ong dapat dlkeaakok.n dad. data-data yanQ tel.eh d1.puo>.9hl 
dljalenkan. 
Sdl.ingga bulan April 1971 <••aaa kajien d1ja11Dkm> tenapat 
••rmtd. 347 ona; ~ d1 kmi1uan kajien yang ditetepkan.. Dadpada 
J\aleh w, lcbt.Ncurq eo.,.1 ~M991P did. 11enta edalllh dad. 
k~ (ctnlJt) _,.,. dan yang l•bihnya pula MftVDggap d1rl. .-n1ca 
e.M>egai. OCW¥J atau bangaa • "9layu • 2• Wel:au bagalunapun pemalia tel9h 
t 
2 
'1mlllh ~~ ln1 tenuukleh mM-mek yang dllehlmen d1111na .S. Hp& 
Mdeh acmag ".,. 4- bu onn; •Melayu', ..,.ala ...,.U.Jmya _... 
-* yq dUlb1&bn kep.sa lbu yang bezt.ngaa J.,a, dm Mp& pula 
be~ 'Mal~·. ..s.lah dlCJOlcngkan k• dal.• bm;• Melayu. Inl 
dl.•1Ulclin pilda benb* Uluaqa P!H1lirml• 
Dart padD Jcojla Mlajutnya, terut.mya pull0alan-pull0al1n k• atu 
onng tua, plllllla dapatl btlt\9fa or~rmg Y-V --a-nap dl.rl 
Ml:W.a 8ClbeQal orq Mel~ 1nl adalah tUdlri clarl k• tusun.n Bugia 









IHSllbuat txnJnnalisaan yeng tcllU met¥;enai perko.r in1 (11hat Jadwal 4.1 
d1 bm:uh). Dnri jedual in1 did.apati .tebanyo.k 71.4.Si' (63.~ + 1. 78l) 
adal:lh tc.?."dJ.ri dad kumpulon tn1k JfN YllllQ • tulln, aementara ~ak 
1Se85% nclal.ch terd1.r1 dad kumpulan etnik Bugia yang •tul.in' • Yang 
JADUAL 4.1 
LelaJci p~ J\alllh ~ 
Ben.&nl lehlr 
di Pulau J 14 13 7.78 
71.~ 
Anat-nnt!~ ®.rl keturunen 
J-..a don lehir dl Malayala 117 104 63.60 
1bu tt dad. 20 12 9.22 
keturun \J a\au Buqis 
12. 67' 
s.a.s. etata 1.tut y-.g 
~Jwaatau 5 1 3.45 
8'1;10 
OJ\1-1 irrl:cd. . dan 











1eleb1hey , l tu eebanyak 12.67.' edalah DU:Upakan or81¥J-Qrtng yang 
c-eneJc yang IMlllPD'IYlli bapa ataa ibu YIDJ ~ J.,a, 
a,"taUtJUn ,..,""'41,.w. atau 1.ted dar1 k• tuz\lnan Jwa. Dal• kata lain, mueka 
1nl c..ti t>ai~tunww\ cmipuran entara Jawa dan Bugla. 
t1nl.tq:Un kedu&-dua 90lon;an penduduk 1n1 tlnggal dal• aatu 
k , t etapl kebenyakcl darip da orllftl1-0ranQ ~l• adalab 
dldap t1 g be.da.mpul dl aabl ka1a1an yang ~- beruingan dadpada 
mzt>l01Cft!bdla J•a. lnl edalah ker._ Bugi• 1nl 
tel.lb di. Jc I ai;i ter.-Ut terleblh dahulu dad. Gran11-01'81¥J _,.,.. 
Harwa cU.Jelukm terleblh dalbulu bah.,a oleh urw j\mlM 
~~" terlll>at .s.l.t\ esi• kectt, ~· golqm ~ 
Ym!J dnl• ka~i \all' yen; atu (old -ve caUgod•) • 
1Nka d1 dal• penafairan at.a pengl&'un mur ~ beberapa 
ozq ljo. &daleh oaup \mtuk ~ dmviJ• bu'teumya (affect 
al~!. ) at= bentuk plr.S.d ~ Y-V dlkajl. 1rd. juga 
8llCAl'ft • 
j1JLa dat.-data yang cS1bed.Un olth pua nmpoodln adalah 
truy•, uka bentuk p1r-1d yan ; te&'beftt\lk NSah tantu *-
pon;enall....,_ yang Udale ilepat oleh pllNU .. 
kaj1m 1D1 pea&lla Udaklah be91w ~-~ 
WI!~ --·tJcm lllkl~ .. , -.....s. ~ ~ 1tu, 










ka 1. a.n r:crd-..a ke at.as apa yang diaebutkan sabagai saaayarakat.-masyarakat 
oleh nmtdara Albert ~a ke atas Jcumpulan onnQ-Orang AaU labai d1 
Kelcnt:Q1 <lDl.am tDbln 1976, baliau fl9hadap1 wael.ah dal• ~atkan 
\IDUr P<nthl<h.f)-paidudu1c tersebut, oleh itu bellau tupakaa IM!ftCJ9\ll\8kan 
caro-c tu.'"<l y IJ 'erb.1.trux• untu>c mendapatkan waar MMC>rang itu. 
al.au bagalaanapun hU\I• juga ditegaak.n di a1n1 bahawa tldak-
lah bern.okn:i dAta.-data tcntan; \air yang dlperol41hl aleb pmuUa adal.th 
tepat. Int edlllah kenna ada kalenya MHOnnCJ lbu ataa bapa apablla 
d1tanya teitq mm: ehl.1-ahll keluarva •reka, akM ..-.dk.n ~ 
yang~ tepat atauPUn nc:ara U'bitrux, tuut=qa kalm •aeorq 
itu ~ llhlJ..-llhU. kelU.UV• ~. Dal• hal. inl, penalls t1dK 
ael.alu b~ unblk ~ ~ Mnka ding• k..t-kad ~--
Selain dar1 1tu pula, ad&lah menjad1 pexkara yang biua dl 
kalangen or aug-orang yeng agDk • udah be.r:umur untuk manilik kad pengenalan 
ell Mn& ua.u: y3.0g tercaUt adalah bukurangan daripada umur yang aebenu:. 
In1 ad&lch karena ket.1.Jca mereka mcmbuat lapuran kepada pihak yang 
beck t:untm¥J \air mereJca, tad.Ith lmur yen; d1berlkan edeleh tidak 
Olli\ y~ dcn1Jd.an ko.poldd. wur (.ge a.po.S.tlcnt •watu pendud* 
edaleh le.bih .anlt d.uipada k011POd.d. Mk• <HX mmpod.tlan> kuana 
1)4trin~at wmr Msuatu kwlpul.an ~ boleta cWtel.ultlkaalkm 










''lbere is usually conparatively little confusion 
~ard1n; the dafin1 tlODt .reportlnQ and recordinQ 
of en individual• s sex, but problems can arise 
ooncun1ng tho definition, reporting and recoEdlncJ 
of hi• ag•"• <w.s. Thompson & o.1'. Lewi.•1 1965•84>. 
H1.aelnya epablla kita hendak mmgetahul waar .. MOrang 1tu1 
ada dua car\l yang lazim d1gunakan. Pert.an.ya ~11n bertanyakan 
HHOror¥,J 1tu, bllakeh 1a dllah1.r1 1a1tu tadJch ~ kelehiramya, dm 
yang koQln derYJan bo.rtanyokan berapakah waumya ••karang. Cara ao&lan 
yang P~ odalah lebih tepat Wltu.k d1gunakan1 aeput1 MM yang d1-
Qunako.n dal kojian perwlia 1n11 tet9'>1 t1abul pul.a aoal1n aaaada ia 
de.pat d19\l1'10km1 tanpa banyak kenmi tan. Apa yang d1aaJcaudk.n d1 a1n1 
i aleh epabiln penulla meng.WCakan aoo.ltm-90alan dMUdan1 raaai dar1'*1a 
nspcndalo'IJ:Cspcnden Udale e>can mabuikan tarlkh lahir anak-wk atau 
~ acreka dengan t opat. Apablla 1n1 berlaku •reka hanya 
~ \l2l1r MHOrang 1tu cs.ntc c:ara ~a, unakala 
peraalia t1dak Mlalu dapat 'Mllhat• kad-tad pe119enalan Mnka, ••••da 
arena mna tidek '--oizinkan' ataa ket1ka band. d1lakuten tidak 9da 
k•tua Jccluuga di Nl8h yang boleh ..mmj \llcken kad-ked pengwl.an llhlJ.-
ehli kolwu:ga yang buttenaan. 
Bo;1 kaJien 1n1 aatu jadual p1.nmid tenbmg ~""* 
d1 Letd\an Dagan; cU.Hdiakan di halmm adbelllhe P~an-~m 
k•pw:Sa bqJulan \air den ..u nsuatu gulw.gm penduduk adalah pentlft9 
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"••••• the age and aex compod.t1on of a d.ety 
1 both important biol~ically end 60Cia>lY"• 
('l'hanpaon & Lewi s , 1965173). 
Deiduadcan pada bmltult-bentuk plrmid yang dipe.rolehl, boleh 
dlkatatan bohmta pandudu)o-panduduk d1 Labuhan Dac;iang adalah mda (young 
populatt.an>. li\ll't\.UN.ln 1n1 odalah budaaukan p&da \llUr m1n <mean e;e> 
•abanyak 24 tdun bag1 pcm4'lduk-penduduk k~ 1n1, den J\19& aenu1 
42. ?i' daripQdo jumleh pcndudulc cdaloh tcur~ dadpada 14 tahun (umur). 
~olenjutn,ya rmuaan bah.,a penduduk di Labuhm Oegq 1n1 eda.-
lah 'mda' juga dlduartan pada ped)andlngen-~an mngen kajlen-
kajian lt.dn yang berupa kajlm-kajlan dmogr~. IU.aalnya kajl• A. G. 
Pix (1971151) ko ataa kumpulan orang Aall S...s.-s.nol d1 satak, Perak: 
mng.nggap behara penduduk tuaebut edalah mda budaaukm wall' aln 
Mbenyak 25 tahun din ... ..u 3~ dad.~ Jml.ah penduduk adalm turmg 
dad.peda 14 tetmn. Begitu ju;a dmgm kajian YUVJ d1Jalankan oleh 
•Madara "100rt C-mea (1976128) te ataa ~an orq Aali Jahai, I.el.ant&, 
di 11&91\Q u:ur td.nnya edaleh 22 tahun dan 3,_ dad.pad& Jmleb penduduk ada--
lllh kur~ clod.pada 1.1 tahun1 juga kajian Albert ke atu Jaapulan orq 
Aali ~ d1 ~un;al Wi, Ulu Lan9at (April - Mei 191'7) di am& wmr 
almya adaloh ~- 20.1 daft 48.~ adalah tu.rang dadp..sa 14 tahunl dan 
oa.udo.ro. nohd . Ifa.wi. Latif yang manbuat kajlan ke ataa pen4'lduk-penduduk di 
~ Lubuir. l<alub1, Ulu LazvJat (April - He1 1977) y~ aendapaU \81.r 
llin tdXUt terMbut Mba.nyak: 25 Uhun den 36.7' kurq ~1,pada 14 









Sc.centara itu pula, hhanya sebenyak 19. 91 suhaj a dar:ipada 
pendu<M:-pcnduduk dar1 tam wanite y~ tal.ah malebihi per1ngkat ~ 
rep___~vo (1altu lebih dari \IMlr 40 tahun) bubanding c:lenfJan 21% 
di kel.iln'Jon pcndudut Semai di Satak, Puak (Fixa hale 51)e 
Rur:ua~rumuaan di ataa adalah aelaraa dqan penila1an 
Peteracn (1972•11.S) Y8nlll aengatekan bahawaa 
" •••• a YO\Jn9 population, then, 1• one that 
containa e luv• pl'Oportion ot younica persona 
end ha1 a low awrag• ei;J•, while en old 
populetian hu a high ave.re;• age and a large 
proporticn at old peopl e"• 
ltoduo-dua Petersen Ow .• 116) clan 1'bampaon £ Lewi.a (hal 90) 
Mngatokl.n bohawa penduduk INda adalah aatu c1r1 yang umua bag! negara-
negare Y\DJ ::~ ~ iaitu di Afrlka, Aaia, Amer1ka Latin dan 
ccmcad. bu.ken aahaja di Labuhan Oaigq bahkan ju;a 41:.:nP~<ti:' - ­
nC9&rn '·-1~, iaitu negara.-ne<J&r• 1n1 beruNha dengan bersunwuh-~ 
untuk FY~1111"\1'L""1"- pen;eluarm ekoncml tebp1 d1 Mballknya .mghlldap.l 
••Mal 
"•••• lt - au.re• the ratio of the population 
1n llgU too young ~ too old to ~k but 
~·• juat the •- to th• population of 










Cara uutuk mendepatkan niabah 1n1 ialeh menc~an j\llloh bUangen 
oceng YlDJ borada Jcurang dadpada 15 tehun dengen jualah bllangan Grl!IDQ 
yang bcat.da labih dad.pada 60 tMun, d8n kemadiennya dibehegitan pula 
denqen bUangan orang yang bereda dalm kategori umw: di entara 15 hln99• 
59 talul. ngka YaJVJ diperolehi dikall dengen 1.00. 8ecjJi penduduk-
pendudul: (\1 J1obuhan Dagang nlabah y~9 diperolchi ialah 17! X 100 • 100.57. 
173 
~bat "9 Shui...,,., niabah ·~· d1 Tengvara Aai.a ....... 
leh oelcilunyn dS. antara 85 bi19i aetlap 100, de Mtiayaia pal.a ( 1970) edai-
lah at:b:myo!: 89/100 (lihat M.s. Meno, 1972179). 1n1 beDMkna ~ n1aMh 
d~ ln)1Labuhan1>a;ang adalah Mmg9\1h ts.ngv1 bu'bmdlng dmlgm 
n1abeh-nisbah purata be¢ Tenwara Aa1a, dan b9;1tu jUQa baQ1 Lubuk ltelubl, 
n1abah ymg dldapati ialah 73/100. Niabah di La>M\an DaigmJ 1n1 juga 
aaju, ~United Kt.ngdrm - 67/1001 elm Federal Republic of Gemmy 
- 6'1/1.00, (J.tbat 'l'hclllp8Cft a Lewis, hale 90>. ln1 buert1 bat.fa . ~-~ 
rat.la YIDJ t1nggi aoputi yq tudapat d1 Labuhan De;ano 'boleh ~l*m 
~ yang berat terhadap acreka yang tm:did dadpada gul.uni;m yq 
~ve. 
Can. yang lad• di9'1Mkan \Wltuk IM!IUljulc)um iabmQen mtara 
Mk• d1 d.nlm Mauatu pendud\lk adalah denf;an ~an n1abM Mita (ea 
rat.lo>. 1-d. edalah 99ak mdlh dllekukm kuma ~· terct.pat .._ 










lak:Uk~ J:.o eta• berbagai kategori umur sudah tentu terdepat Hdltlt 
·~· ~oUapan, nperU l!Mme yen; tel.ah dinbutkan terlebih datmlu 
•pabila ~an tent.ng 1Uuktur umr (EUjuk hal. 34). 
Hlabllh Mk• didapati dengan •~1an jmllh bilenr;im 
lelllld. ding - j\nlah bilangm wanita, dan kemdllftlY• mgk.a yang dipuolehl 
dlk•1lkf41 deg111 100. 81MJl penduduk LUuhan l>egq nl•bab amumyo adalah 
~. b«tdMmding c1e"9an 95 bagi kUllpllu Jehal clan 103.85 bagi ~ 
Lubut Jtaldll. (NS.Oeh aeb 100 bemMna j\alah lelald den PEtll!PU'W' adalah 
.... niabell yang leblh dari 100 berMlcna ~t leb.lh lelald. duip8da 
vaalta, don begltu Ju9• 14tH11knya>.lltft91tut Thompaon a L4N11, 
·~ conalder that the uaual .a ratio• 
f= nat1anal. eg;ngatea an between M and ·100, 
cmd that 16tf ratio outalde thl• rq• call• for 
m aplanaticn". (hal. 74). 
Hllbeh Mita Ylln9 bagitu tingcai d1 Labuhan Daigmg lldalah mungtin 
dl8IHl*lft o1 '~*•tur aepert11 
( ) ~jrahen luar (out-tal~atlon) oleh k .. ~..wn, 
(b) peghl.Jrlhan •auk <irHli;n.tion> oleh kem 1411.tl, 
(c:) kadar kelllt\Uan yanv t1ng91 b9g.l. anak.-anak lel.*1, 











tiap-tie() J:ategod. umur dibarikan sebelah. N1abah sets be91 Plftdud*-
~ YODCJ kurang darlpada 15 tahun (O - 14) adalah Hbanyat 121e6e 
N1abeb ycn«.J tJ.ngoJ. 1n1 dal• per~Jtat bawah 15 tah\m (iaitu bUangan 
lelllld. mlablhl bll.ngm putllllpU8D dU• kategod. \mil' 11\tara 0 - 14 
b>ua) adolah pukua yeng biaaa begi k~ake pendudu)o-penduduk (llhat 
J. Matrao, hal. 145). Mmetala nlabah Ht• d1 dalu kat99orl. \mar antara 
15 - 29 odalUh 72.1 1n1 11NnQkin dlaebabkan oleh pengh.ljrahen keluar oleh 
~ yang •••ada beraekolah d1 t._,a~u.p.t lain at-.,n 
bel:hljrah J: ain-laln t~t untuk menc:ad. peujaan. Dan aebel!ltnya 
;ula ~ porempuan yang lebih dad. lelaJd munglc.1n lcerana fakba.r 
~jl:ohcn matN1c epablla 11ereka Mnetap di La!Nhan Deganq aetelah 
bubb4n dengan ~da-pauda tmpatan. 
l'odD t eaelu:uhennya bentuk pi&mid yq tuhaaU boleblllh dl-
d.tat:kan ,. ogn1 bentult yang 90mal, kec:\lal1 dal• JcatllQ()ri \all:' antara 
30 - 3' ~ Dal• Jcatec;od. ~ 1n1 didapati ada su--1 15 orang 
l•leld den hcrw• nr...S. 4 orq wmita Hhaja. Pei'bezun Mk• yq bear 
1nl tidd: ~ diterangbn dimn;en jelaa kempa peahzam ter:Mbut berllllaa 
(njut Deb x, '*• 5) Udak llllDC\lk\1pl unWt •1 buat ealiaa yang eu!bl•• 
d1 ~ hOnyQ 1er...S.. '75 orq Abaja dlperolehl. Walau b.gaiaanapun Atu 
k-...gtd.nan yq boleh amer~ aengapa ujudnya put>naen yang beau 
Mal.ah barduadum faktv p-ol\ljrehm oleh wanlta-wanlta YMQ bereda 
U dal• J!Atogod ~ 1n1 ko t.pat-i.pat lain, lllnlJ1d.n ~Mt~­














10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 




JA")lJl\l., 4 . 3 
Pen u luk- Pcn ~1uk L u nn ' la'Jilfl'J I 
Ui oboh Se~ do.n Umu.r - - -
t.cl ~i Percnpu)Jl Ju.'nl.ah 
20 16 44 
32 20 GO 
23 21 44 
10 10 20 
1S 17 32 
8 12 20 
1S 14 29 
11. 10 21 
6 7 13 
6 G 12 
5 0 13 
3 2 5 
12 14 26 
1M 163 347 
JioOOh coke (Oil ngan 

























Dm'clay ( 1958 • t6 7) Mntaf airtan fertllS. t1 Mbagal 
"an ac+tual lenl of perforunee in a population 
booed on the m-ber• of live b1rtha that occur". 
Ada bcrba)o.1 ca.ra ~egi 11.muat penollkurm futiliti Hwatu kunipul• 
penduch~. Untuk DK"madahlcan kajlan, porbandinc;Jm auta penyelara..,, t19a 
cua pen.JUJcw:nn adalah cSicJ'unMM d1 a1n1 ~ 1Nna yang d1g\mAkan oleh 
NUdam ~ Gocau. Tad)Wlan pu.l.a jual.ah P9ftduduk yang dlkajl ad.iah 
terlalu Jcccil untuk DC:llbenadtm penalla Mngq\W\alcan cara-cara penrJU)c:uren 
Y-0 lc.blh l.. lets. 
Con yang putua dig\8\akan iel.eh dengan 11en~atken nllbah 
jualah bllcr¥Jm bag1. penglahirm (utamity) oleh Mtiep wanlta y~ 
benamr 1 :bl.h dAr1 40 tabun. (Ullur 40 tahun J.n1 digllnWcan aebligal bed 
bagi •t...i rep~cn• >. Niabab jual.ah aatemlti b1tiJ1 
~ 0119an; edalah aer-1 7.'5 yang dilehirnn oleh aetiap 
Wenita Ym"Yl hldup daft bu'\aar lebih dad. 40 um.m. Miabah 1nl 
dapat d1 cmgk.n ke dal• pe.rin;kat fertUitl yang t.in991 kerana nllal 
<•.16) &.\ Dmdu'a W. N-4 It• aua penduduk Wbuk Kelubl (5.oa>, lfede•e-










Sntu lag! cara pengukuran yang dlgunaken untuk ment.lai 
ped.ng?:nt f ortillU d1 Latluhan Dagang ielah dengan mcncari nisbah sh114-
~ C~n r.r....ndapatkan n1ab8h 1n11alah <Senoan -.bahllgikan bllan;an 
kana>o-Jamak d1 bawah umur s tahun b9Q1 .. uap 1000 wanita yano berada d1 
c:t.l.• llB:JJrungon \ll'IUr antua 15 den 44 tahun (ialtu perin;kat .ur yang 
boleh mlchiJ:kmi enat>. Bagi k•aaan Labuhan D119ang tJ,abah YLm«J d1perolehl 
laleh 91c.oo. But>anding dengan nlabah aebanyek 375 (nie.h bagi Jaapulen 
T-..en d1 .,ungal Lul> dan nbanymc 521 <~ Lubuk Kelub1), nlabah be91 
Labuhan llngcng 1nl edalah lebih Un;91. Tetapl c:ara pel9Ukuran 1n1 
~an oatu kel•Baen, 1a1tu oleh kuana ianya UdM w suktan 
bUangan ~ yang telah ~al aebelu. -.nka Mne:apai umur 
S tahun, nisbob fertllit1 yang tuhaa11 ti<Wtlah tepat. 
Corzl yang ketiga pula ialah <SenQan M.Njuk kepada bilang3ft · 
£S?l'Odl¥jt!.QD bDgi satu-Atu k.tegori um.r yang tertentu. Raj8h tentang 
bU~ f!59d'5Uon untuk katevorl-kategad. mur yang tutentu dllmplr-
kan di holeman Mbeleh. Di ~u b.hawa kedu.-dua wanita YM9 t4m.iolcrag 
dal.• )".atogod. ~ 8\tara ts - 1.9 aaaih bel• MlabiJ:kan aeoreng anak pun. 
S.b.tJUc:r~y pula wm\ito-w.Uta yang berada dala kategod \air antan 45 -
49 a.rapunyat. bUq an pu.rata anak aeraaal 9 orang bag1 tiap-Uap aeoranv 
Wanlto, ala d1 dalaa katevod u.&i" antara 30 - 34 bilangan IJ'U'&ta 
an• bog1 tlap O&'q wanita adaleh Nr....S. 4.S orang. 
Dad.pea. kaM l\&nlhm rajah urMbutdApo:t dillhat bahawa tudapat 
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wa.nita, icd.tu dari bilangan O <15 - 19) menlngkat Jtepada 1.78, 3.t den 
aeteruanyo. 
P \.EUllJya dapatlah d.1..rmuken bahawa ferUUti k•Hlmuhan 
pendudulo-paxlu.Wk d1 Labuh8n Da.gan; adalah Unggi. Penjelo.ean tantan; 
f ak~falttur yang bold\ llellber1 k••an ko ata• kadar fert.iliti di kwaaan 
ini Akan dib1ncangken dal• hura1an-hura1an yong berikutnya. 
diterangkcn pctbczaen yang ujud dl mtara iatilah-iaWah fert.1.Ut1 den 
L~~· Scpcrt.1 9'111'\8 ymc;, telah dihurailten, iaWah fertiliti pada 
\IUS\yt\ d!zi:kcudlcm sebaga1 •th• actual np.roductiv• parfomnce of a 
~·· .. ya dalaa aelampu.lm wonita yong tel.ah tamat perlngkat 
rrt1'l'1~ 2,900 lni akan dljadikan a- untulc ~ ~kat 
t lah U..t tadl. Dal• lain peJ:kataan ianya boleh dl-fert111t1 y 
k-*akart b 
01 GCJ)a).1Jcnya pula 1at1lo.h f~tx ....,jukklft 
tl tcntial level of perf onance <or phyaical capacity 
l0tt baadng ddldnn> of the population". (Duclay, hal. 73). 










fccundit:x• l"..crenn tJ.adanya pencJ\lkuran yanq tepat dapat d1lekukan. 
Sungguhpun tcJ.."\lapat k~Jdnan beaar dar1 aatu golcngan wanlta-wanita 
yeng '1nfa;t1J. .• o.dul.eh j uga temaauk wanita-wen1ta yang 1nfec:un5\, 
tetapi andoicn 1n1 t1dak ck\pat ditent.ukan dangan cara yang poaitif 1 
kerana datoo-&ta yang d1dapat1 dikeltlcm kapeda ket18illun 111\M (c:hlldleameaa) 
dan bukanny ~'fWl'U.tx• 
1 :l~oktur "8ng Mlllbul kenn k• atu fert.111t1 boleh dl-
bah991ken J·~ .. Gekurang-kurangnya t19a j•ni••-
(1) . ettuz-.fettur bt.olocµkal Hpert1 kuidaan 
kaJJihattm Meara u.n, penyaklt-penyald.t, 
diot, elm Jc-.ncNlm. 
(11) l'~ekt\lr aoaial secara tidak langsmg 
(.\ndinct 90clal factora). Fatt\U\-fektu.r 1ni 
tooUbatken adat-1.t.iadat aepe.rti \a1r ntika 
kohwln1 kekerapm perpiaahan <•paraticn) atlU 
pouceralm, janda ( widowhood) elm perkahwinlln 
cm.ala a1 j mda, pal1g-1, 8goab-parE- !!X9!l 
l\?!Ur1'ls!', pmtangan pertwbungm aeka aemua 
otau G watu 1&1•1.m ateu iatiadat 111.o.&ju; 
(celilMc:y) .-.ntara at.a tetap o141h MtencJat\ 










focto.n) yang .-,.rl keaan ke ataa fertllit1 
cq,ert1 •voluntary sexual abatinence', langkah-
lcngkah contra..::ept1ve, den ~an. 
Walaupun tiada kajian dapat dijalankan \W\tuk MIW'ltWcen 
kao&.\m koaihabn w.a yang ujud di Lebuhan D119antJ, bolehlah 
cl1Jcm:aJcan beawa pad& keMluruhan k•Ml•m k•alhat• d1 
Jawaam lD1 adalah ••••«m. ~atun in1 dapat didaaaibo 
peda ~ ym; dlperalebl de.d.peda nspondM-napcinden 
t.cntang '*'fakit yang dih~ dlD juga di aepanjq jangka-
r.moo kajian dllakukan bahaw;i Ueda terdapat Hbarmg j..Ua 
pc1'(*1t MpUt1 aalari .. ~1, te.un dCl Mb1t9alnya yang 
bolah ••!bed team ke atu kadar fertillti d1 kawuan 
~~• In1 adaleh Udale ~hairankm Jcerane terdapatnya 
J 
ncng1kut ••wtara NU&nldln, a1r Mll9al yang berdetatan 
bclbor'I• tlihLm dahulu., Waltqq1 air sungal ketlka itu edalah 
, tidak d19'1nakm unbak clSa1ma. 01 Mballtnya 
~ d1 altu ~ all' pu1¢ yang ktmldlem)'• di-
·-~ t..ltbih <lahulu. 1n1 Mn;u,rqkan 191111 kellamgklnm 









Oleh yanq ,,_,Iden Jceedun kealhatan Mdan1 Jdan 
pada \D91ya mellbolehkan ~tat.an kodar fort111t1, 
" ••••• partly by puaitting more people to 
aunive to the rcpi:oduc:Uve ege a end partly 
(b ) P.!11 
by Aduc:in; d1H ... • and physical d1aabll1Uea 
thet c:euae ated.11ty". (Ford & De JCft9, 1.9701400). 
eperti una yang terdepat dal .. llU)'arak•t "91.ayu 
ell ncgara inl, jmia Mkanen .cSalah pada l~a t.1.dU: 
~-myok but>eza, 1a1tu beru adalah punca zat kbnji 
(cadx>hydrate) yanq paling pentlng Hkali, elm 1bn pula 
pn:o prot1n yanq ut--. Di a1n1 juga penulia Udale 
ambU olGb pend\ld\at di a1n1 8dalah -S~ 1tau Ucs.k 
(bBlmc-ct diet) ku:ma Ueda kajim yen; teliti ~t 
dS.j elmtan dal• bidan; 1n1 S. 
Olllh ymg dee1Hen ..tali lagi penulla henya dapat 
m~Dlllt mda11n yang dnQJcu ~1 ..wrqkan bohavim 1nl. 
WClleu M;~ t1dak keterlaluan untut Mnganddkan 
bat.-~ d1 a1n1 a.4alllh 89M wt-bang. 1n1 cllda.aUUn 
bahawa ptlllla keHlunNnnya penduduk-penduduk dJ. aW ~t 
l Walaupm oaa-1od 2ura1da eda • wtn&at kaJ1• yq berMn9k\1tm dengen 
pe&'kan 1nl1 tetlpS. bell.u Mr&ya ~an Gia k• luaa:va ~al 
ampei, lt:upm bellm Ud.M dlrpat IMMfttukll\ • •t..Sa ked\aa-dua • lllP'tl 











r.leftghaailkan aebahagian besar daripade j\lllllah ukanan 
yang mereka perlukan. Mlaalnya daripada kejlan yang 
dljalanlcan oleh aaaderi ZUraida dan Audel'a Naauudin, 
rmd duipada ~ d1 a1n1 yang MM11han 
ayaa dan itlk Hkur~mgnya, dm eda juga ~.pa 
Jeeluarga yen; __.l1ban binatang la.bu dan kmbing'. 
01·~1ba tard41pat j\ag• t--.n-taMMn NYUI'• . 
eepertJ. P'ICUk ub1 dan \ltd. 1cayu, keladl, keledik din 1~ 
lain. 
Dcngan 1n1 klta dapat Mngatakon bahawa diet yeng 
BC1albang dl a1n1 tidak Mllber1 keean yang negatif ke atu 
J:odar fort.llitl, tidak acpe.rt1 di kalangan wani~ID1ta 
Jehai dl Jtelmtm, dl MM lkatan-ikat.en pen~larcag 
yang ketat ke atu bebuepa Jeni• uUnln oleh wmlt .. 
wmi.ta yq MClmjJ elm Hsudtlh MngMdung ~ 
..... tazvmggu. 
Cc> 1S51Mr91• 
~t data yq dipuolehl, Udak tudapat ~q 
pun wmtta yq tal.lb •m.atkm pedngkat E!p5'0d!.!q\lop 
hMW\al:Om\ blnatq-b1~ tunakan 1n1 buUnlah \D\tuk dljual, 












(leb.ih dadpada 45 tehun) adalah mandul.5• Tetap1 
r..ddumat t entanc;i ~en bagi pihak l elaJd t.idak 
dnpet diperolehi kerana pexbra 1n1 adalah sena1t1f 
t1 da dat.-dat a y~ npenuhnya d.apat diperolehi den 
juga Clebaran9 andaian t entaNJ perkan 1n1 edalah aultar 
unblc ditentukan, aaka aetakat mana ienya •~U\lhl 
kodar f ert111t1 ju;a tidak depat ditentuken. 
t erdapat pertallan yq poaitif d1 antua putcehd.Nm 
caasa \a&r yang renc1ah c:t.n;m kadar fert1llt1 yq 
ting¢ (lihat E.1>. Dd.vu, 1972172>. Wal.au blllJ~ 
kanyatun 1n1 tidak bol.eh digunalcen ko ataa auyar:akat--
DC!JYUakat yang .ngmalkan pu1tahw1mn amaaa waar 
wdah llCDlngk.at tet.epl ~ ped'Nlulglft ... 
pc.d:.ahv1n.an ltu dijalll'lltan. 
T1dak ecmeatinya ~·tun 1n1 ..sallh ...-ab.ta pentua tepat1 kerM& 
ad.a kCllQ'Jtd.nml beau ~· v.S.t.a yq amdul teleh -u.hare 











Adaleh d1dapat1 bahawa d1 kalongan muyaralcat tan1 
dt India kadar fertiliUnya adalah Unqgi Y81'19 r:iana 
naang1d.n kerana moreka berkahwin kotlka unur mad.h rendah 
lauit iaitu pada puratanya wanita butahwin di antara 
wu.r 13 - 15 tehun, dan lelnk1 pula dalcm linglaalgen 
um11· 20 tahwl. DaripGda data-data yang dipuoltlh.1, 
scllllqm buar daripada pasangen &U-1. iatui yMg 
taleh twt peringkat nproduetlon m retca, bel1tahvin 
Ga1Ua umr maaih dal• belaaan tahun. Hakikat 1n1 
dapat diWlat dengan muujuk pa4a Jadual 4.5 di halmm 
cobeleh. Adalah jelu dad.pada jedual 1nl ~ 
aebll~m beau dadp-.da paamgan aum11ater1 t.iah 
bodcAbdn ._....\air aema aaaih tlUdo legl. atmyatun 
ini leblh tapat hgi. k .. Wanita, cl1 am& dad.pad& 
j\lll.lb '2 or~ vanita, Mrmal 16 orang butcahwln di 
lfttan mur 10 - 15 tatmn, elm 16 orang juga yq bu1c.md.n 
aa.... \mil" aenka edalah di 1ntara 16 - 20 bbm. 
P~ \a1r yang mud& 1n1 adalah menjadl sabl 
JmlesSr., dl kalqan auya.rakat tans. seput.1 yq terdlipat 
poalW k• ataa U4u futllitl yang Unggl ymg dldapat1 
to.rcW.alu du1 lnl, idtu Mbanyak 7.45 t>.;1 ••t111P 













l :etogod. Umur Lelnki Perempuo.n 
10 - 15 - 16 
16 - 20 9 16 
21- 25 19 8 
26 - 30 6 1 
31- 35 4 1 
l 6 - 40 1 -
40 + 3 -
J\lllah 42 42 
Polio-1 adalah aeauat\l emalan d1 mana seaeoran9 
:lrtdl.vldu ma111pW1Ya1 ~ &tel lobih paaangGn suam1. atau 
r1 dan dalaa 1Da5YUokat yanc;i dikaji 1n1, oleh kerena 
kolM"!1'tanya adalah be.rugema Ials ruka apa yang berlaku 
1Qloh Maee>L"m\9 &uam1 Y&nr'J .aapunyai lebih dar1 MOrq 
1 
Jadual 1n1 dU> tuk dari • t aoal- 11d1Jc yq k-4wl. Walaupun Ml\ya 
75 rocpandan J• y1r19 dlperolehl., tet~1 j ualah 82 dad.pad& la.dual 











1steri1 dm Ueda terdapat aeormg lated pun yeng 
l'lll'lllNDyal leblh 4ar1 NODmg aw.i dal• aatu-aatu 
naao. yq tert:ctu. 'l'erdapat koat.loYUai di kalmgan 
~ehli 4-o91'afl tentmg ••eeda pol19a:l (pollgenl) 
mmgurmgkm atw ..... on l• k.8dar fut1UU 
HHOrM!J wmlta. Wal.a begalaanlpun penulia ~ 
dad MOrMQ i•teri, oleh ltu l~a tldllk ~t dl'JUNlkan 
stt.ga1 uu pqanaliaun yq dektif ten~ h•lftlY• 
Jco a\u Udar fertilltle In1 edalah kUINl k~ 
~ dapat msnb'dkea keaen ya; bear k41pada Udar 
i'ertllitl adallih jlllh ••• u. 
M ni;Unat AllMtrt GcMa yang ~ peWtm dad Neg, 
~ .,.... MM yq 1- d1 dal• pantqan 
~- .U Hlepu buNlin (1.S.Q& leblb clui Htlhln) 
boleh dlkaltkan kepada kadar fert1.Ut1 yang nnUh. 0191\ 
kenna 80alm-eoalan dal• hal lnl edalah d111109ep Hb19a1 
tc.rlalu 'pereonal' \W\tuk dik-*:.tm ltepeda para.-napcnmn, 
IDeka ,_..11• hmya depat • r> ut tawalm yq _. ~ 
m t.,.c1. pm\mgm-p81ltlnglft dl kalqm u.yuaka\ 










ielDh ~·a waktu berpuasa di bulan puasa den juga 
44 hari aelepu be.raaU.n,aataupun aaaaa dateng haid. 
Jodi oleh kuma tiadanya llakluraat-maklmat yang direct 
dodpada para reapa'lden dan juga lce tiqa-tiga kategori 
pantmg1n yang d1Mbutkm d1 a t u tad! adaloh Jcur1m9 
dGdJ*!a aetahun, iuka faktw: 1n1 ~dek ~at dilcaltlcan 
tlftnoan kadu fert1Ut1 dl kawa•an yang d1.kaj1. 
(d ) l<ckeep!n P!!'!!Ubunqc Sekt 
1>1 atn1 juga ujud ' kepucayun' \lllUI d1 kalangan ehlii-
ahli d9ognf1 behawa konlaal yang rapat d1 mtara 
kdcorapan ~an Mita yang nm.h ~an ka.dar 
fut111U ymg nndab. Tetl!Pl MMaJah yang ... juga 
ujud dl a1nl untuk ~epattan llllklWMt-tlUlwt derlplMla 
~mponden, walaupm dengan meng9'1Mkan care pubulen 
ynng buvpa indinct. Keadaan 1n1 adalah berbeza aetall 
t'kln;lft kajlm yaing dllalNkm oltth aau.dara Albert kerana 
bell• dlpat ~Ill t..armah-taur.-hnya MC:Ua 
pldlualm-pedNalan yang 1nd1nic:t tanpa banyek kuwd.Un. 
(O) "12.,.Sl9) (~ldowhood) 
'l'erdlpat t.lga IOJ)alb~ yq boleh • penguuhi 
kwr tuU11u1-










(11) Jangkawaktu \air (age (intenal) 
dl ant.era 1c-ua d. sum de 
perltahwinan aeml.a, 
(W) K~kinan wanit...wanit.a m.njad1 
Janda pada \DUI' yano berbacB-bo~• 
(different 11g••>• 
Di kalant;ian muyarakat Labuhen Dagmg , Ueda t~t 
aebe.nno -t-..sat 110a1.al yq •••akN ataa Mluang 
~an ...ula a1 ja.nda, Hperti ama yang pemah 
terdepat d1 talangan auyarakat Indla ntu aua dulu. 
Oleh yang deldld.en f aktur 1n1, den jug a bllengen yang 
tarlibat adaleb terlalu acdlkit, 1orrya tidak MIU1nbn 
pcran11n ye.og beaar di dalaa ~ keaan ke atu >cedar 
f uUUU. 
( f ) ~!1)519 (Celibacy) 
Di dal• aasyaratat Melayu ~· edalah aenjad.1 aatu 
padcan yang janQVal begi AMOrq ltu \l\t\a tens 
cmbujang kttCJall jlka HMORl'WJ ltu cacat mgvota at&UpWl 
~edllpi pmyeltlt otak. Walau ba.vaiaanapun bU-.gen 
YantJ tulibat adalah tut.iu keall untuk •aabed. Mbarang 
Jceae yq !1sm1'1cml• l>al• bend.m YUO dUak\lkm oleh 










ao.alh belm l:>erkahwin, di aana hanya aeorang •ahaja · 
clw:ipadanya odalah •eorang wanl ta. Keliaa-U.u merelta 
1n1 bu\.lau" lebih dar1 35 tehun. 
IJun ! oJctur-faktul' 80a1al ymg •9berl. ke•an MC&ra langaung 
adalnh c~ "'D':ega.h l*'Qh.Uan (ccnuaceptlon> dm ~m. 
7 
(o) Cara-car a Mcncegah Pcnslh.U an/Pcu::enc9mn K!lyaga 
Terlebih d.tNlu harue diterangkan bahawa mal• car ... 
caru yang berkaitan dlngQA 1n1 adalah buJulnnla Mbab 
(can•> jablhnya kedar pengl.t\iran, tetapl ionya ..salah 
c:&A<ar• <•ana> yang pada \amnya lazia d1~ oleh 
P~ahan ~lan aoa~anQ ibu ateu wanlta aecara 
tndiaicnal , atau yang dlkmall ~ai 'ubat penjarm;•7 , 
unltqq\ C dari ketarqm-ketuqm bel>erapa respondln) 
pemllh di••1kan beberepa ketika cWNlu, tetlrpl 1m\1• 
t14* logi dl• allcen. 
P~ 1oWlh 'ubat pmjum;• 1n1 1alllh car..-cara ymg dl..albn 
ol.eh pmdilntc ~* dl a1n1 Mtu aua dul.u Mba;al lqkm unt'* 










Oleh itu cara permM:angan ke luarga yang 'llOde:n' adal8h 
rncrup8ka.n cara yang paling popular dlgunaken oleh pcnduduk-
pc:ndudulc d1 a1n1 untuk mengur~lcan Jtadar f ertil1 t1 Mnka. 
Tetepi 1n1 tidaklah be.mekna bohawa penogununnya edal.ah 
dUJcut1 oleh Hbil1U19o.n beaar penduduk tuMbut, Jterena 
rungguhpun publiaiti yang .aluu bMyak dilakukan al.eh 
~hale kerajaan aupaya menka aeng..alltan perancq• 
kolUU9•• cladpada pubualan.-pubualan yang dl.jalunkan 
oleh penali•, maalh r1ma1 d1. kalangan ~ d1 altu 
Y8JVJ masih 'enggan' meng...ikannya. Inl l~ jelu la.gi 
di kolangan 'oranq-ormg tua' dan juga di kalq1n Mnka 
~ kuat dengan m&lm-•alan ug_.. In1 juga ct.pat 
D~angkan 118Dgapa ujudnya kad&r fertlliti yang tlng91 
di keq>Ung w. Di aebal~a olaaan-alaaen keug-.n 
y,tng 118.ftka bed.kan (1a1tu mereka Ya'Mil lllll•tang permcangen 
~uarva> anpdn juoa keadaan hidup eJcarod yq bolllh 
d1s1.f atbn aebagai -.aslum tidak ...s.tanotan Mbegal 
anm hidup kepada llM!reka untuk MreJta men;1tut1 ...ian 
parancmlgan keluU9a. Aaalan Jtelwu:va d1 kewuu 1n1 
~· tarvolonv dl talengm pumgm 'mda' Nhaja, 
din 4tl• ha1 1nl lclln1k bi.den yang terct.pat dl k•um 
i.n1 edalah 'buVW'&' k4'peda mu9ka lnl. 
(b) v...,. 










always . been and atill i a a signliicant tact.or in 
. 
doteJ:1dn1ng tho birth rate". Tetapi kenyataen 1n1 
c.dal.eh su>car untuk digunakan ke ataa penc:Ndulo-penduduk 
d1 Lobuhan Dagang SUJYJ9Uhpun data-data y~ t epat tidak 
dq> t diperol.ehi aengena1 kadar atu j\aleh ~en 
yang bulaku dalea Mauatu maaa yanq t.ert«ntu. Walaa 
enok tidak d19alak>uan, olW\ itu tU:tur penggugu.rm 1nl 
tidck pentinq untuk llellberi Jcenn ke atu kadar fertil1t1. 
S~au odapWl mnalan seperti 1n1 dijalankan, ianya adalah 
k~ana keaeluatan a1 ilN llNn9Jdn teranc-. 
4. 5 ~ ~ at.as ra>ctur f ut1Ut1 
l 
f aktv»-fakt 
yang t•dShnt. iC8dar fertlliti yang ~ d1 kawuc in1 boltth dlkaitkan 
Mngm tlga ol&Mn ymn; palinQ pent.lng bUdaaukan peda ancf an penulia 
dan Juiga dGct. aoklmaMl9klwaat ymg dlpuolehl dadpeda pu ... nspondlfta-
. 
(a ) Peomv• yeng "9Uh tamaidap ajuen uig-• 1.S.w 
ancq keluaqa ladalab HOlah-olah ·~· 










pe.roleh.1 dengan pcnuh keayulcuran d1 ~ 
n : njad1 9alallen untut berwseha menc:ar1 nefkah 
hldup dt1n9an leblh tekun lagi, 
(b ) 'ilcdanya doaakan-deaaken hidup yang boleh 
dioif tkan aebaQai .nai.t, 
(c) U1 ~ d11pat bemeara den9an anDlt-mak YMV 
raaml, anaki-mak itu juga bole d19'makan •tuk 
4.6 Mortl\11t1 
Dalen oana-mana kajien dea:>grafi, perbincangan k• ataa faktur 
llOrtallU odnloh tidak dapat dielaldtan kerana ianya me119haallkm bubagai 
tujuan, llcngikut J. Hat.raa ( 1973•231), 
· '- O~, th• at\&dy of mortality and it• nlationahlp 
to populatian al••• <m1PC>ait1on, and change retain• 
cCl\Ual poait.1on in population na-.h"• 
Kajian mar ~ juga ~t ..enjela.sken Jeeped& kita tentan; kHdun 
keaihatan ~~u tma be¢ aat\raatu kawaaan penduduk yang cWtaJi, dan 
canolon; kita untuk ....t..aat rmal.an baQl ~ 
~ ~lft fert1Ut1, pengmall~ 110rtal1U edallh 
lebih G\tc.or \.lltuk d1Jalenkm kerena data--data yang diperlukan adallh nalt 










0 In Jr.any cue•, duth r991•traticn is leaa camplete 
than birth regiatration. Hence , lH9er problGU 
m:: ~ e:nc:ountend in developing eotimatoa ot mortallty 
unn of f ertility". 
Di ::!nt.ara data.data yang diperlukan •ebaQai acaa kajian 110rtal1U 
l alah catatan;..cataton k ... tim bagi aatu-satu pendudut YantJ tertentu 
dal• aal'U j WY:Jkomua YM9 d1tetaptm, Hbab-Mbab kematlan, den k.udlan 
dikaitktn pula dlnCJan keadaan keaihatan yang umn pendud'*YYang tullbat 
tadi. Scport!. t:\m YllnQ teleh diaabutkan dal• Bab I , penull• tel.tl 
menQhadapi J:ccd-..ar:nn \mtuk Ml\dapatltm data-data menoenal puihal Uutilft 
den juga acbcb-:;cbab kMatian. 
Di ~ng itu, data-data Mf'9tllal mortal.1U lldal9h l eblh M8Uai 
Jika ~an oat aoal-aelidik yang kedua, d1aana penWJ.a ~· -.ij alenkan 
~kc ataa 75 0%'ang reapond9n Uhaja, walhal muallH k• atu pedtara 
110rtal.1.ti o~a mellputi aelunlh .r:uuhtangga (houaohoJ.d) yang 9da 
dalu ka:aaGn yq dlkaji. Xeadaan 1nl mlal.ah l>erbe&a dad.pada kajian yang 
clllatutan olc.h cmdara AlMrt k• atu kualpulan e>.r81W4J Aall Jahal. , kenna 
J\lalah pan00t1Utc ye.ng tarlJ.Mt edallh Jtec:U bllangamya j ika d1 ~ 
der'QM bll~ pcndudUlt d1 Labahc D~q. Di aapln; 1tu P'll• permlia 
W'WlM.CJ;u. keaulltan untult .-ndapatkan makluaa~mat YCMJ tepat 
... elalunya para-reaponden tidak dapat ~lkan aatlwut 










4. 7 Ko4K JCIMUM 
Denpn Uallal.n7a ••••• 1.,,_., •• ,]ah 41 •'- clan juga kMaha 
analiaa adalah diracuJam • .Ua oan-oara 1 ... luia dipnakan untuk 
MDdapatlwl ad.al' nutiu HperU oNdt ctta\h rate 4an 14!=!m1fio 
DH, t14ak ctapat 41pnaltan. Sebal~ penuli• haa:ra 4apat •llU'&Da-
ba kuclah Drue (19'701140). PeJIU"IDUll JmHab 1D.1 lalah atuk ...,_ 
4-patt. U4ar U.atiaa (ProportlOll r..tlMI) enah-enak •11• Htlq 
bt.Sorl au.r it.& 7aDC lMtrl•i"•"· 
Be.t.a .. Sng denpn kadar auttaa JUI 41,.l"Olehi oleh Bnaa 
tenpn berd.uabn ,... baaol pudu4U Brull clal• ta!nan 1950. pMa 
X..lUl'\lhann;va bolehlab tikatakaa bAhawa b4ar lr.9aUan 41 Labuhml ~ 
Maleh lebih nndah d.ulpeda b4ar -..u.a Jane Uperolehl olAth Dlua 
tau. Hanaka]a kadar it.&tlan pac d14apat1 oleh ••daft 1Coh4. 1•1 ke 
at.u pa4u41lk 41 lawt .l.el•U ualu tibk ~ '9r1-N ..._. Ir.tu 
a..Uu u LelU•• t.pac. Val•JWl ka4ar b9eti•,... Upenl•hl olM 
JI u11• la1 Udak 'd.apat •m&aJVttn ••tad• kadar terMla&t a'•)U Una1 
hd.alc.. 
atau nadah pe4a __,a, Ull oleh lh ,.nan biA .. tat 4ilmn1kan 
Meua ,_, lebth ol>.1MUf • teta,1 boleh diandalkan ~ ka4ar k9atia 
,... a•l"nh•"7• Nst. LaRhan Dacuc ed1lmh nD4ah. An•asan w u • 
~a .... MM~ tutu. Wtu1-
(i) '--'- aalhat• ,... _. ti u.,_, w •ai.h Wk. 









Kat:o:Jari J lEllah ·~ ~a . .. ~-analc yang Anak-an.U: Y4lr4 lc;ylar t:!.a:l 
bagi 1.bu il>u y l )'an.J CIO!illl - yang l ahlr Clil.Sih hidup (I - y) -trldup h1dup b ag,i :.etiap bagi sctiap x 
i!Ju ( X ) 1bu (Y) 
15 - 2 - - - -
20 - 2 8 17 17 2. 125 2. 125 0 
J 
25 - 29 10 31 27 3. 1 Z.1 129 
30 - 4 18 17 4. S 4. 25 o. oss 
35 - 39 9 68 60 1.sss 6.666 117 
40 - 44 1 57 53 S.142 7.571 0.0'10 










(iY) S.perU 71114f telah cliaemtkan terlebih nal dAr1 1!!1, 
taktur !l!.141Jampuq1ni &4alah seialuma. 
Penahijnban ad•lab meru.pakan ealah Ntu babaaian 1B.D« penUnc 
tel•••• ••• kaJlan cs.ocnti eoaial, arena ianJ'• 4Apat anmolonc 
menentuku Udu pel'blR&ban du peNbehan 4al• atruktur maar 4!a Nim 
Jencballuk,.. cliltajt.. bdar pertuabahan pendu4uk 41\&kur bukan eahaja 
daripllda kadar nlahiru •oara Pltval• babkan Juca daripM& taktur 
penchijr8'an, •=·W'• penaJdjrahan a..U (i'Httsratton) atn penpjraha 
aluar (out--taraticm). 
l~t '9ben,a penpunt 'tu' atau pluqan peoeroka-peDU'Oka 
41 ta~ Lal\ab1n o.pn,, kapms la1 llUl...wla dibuka ld.~ft dal • 
tahwa 1920 dan peaatnml-JMdllluml ~ • aMl' adalah ter41rl d&r1 •nae-
oraq INaia. dan naudianzu'a cU.ilnlt1 pala ctencen pendatang-pendatuc dart 
Miil J- klmlu_,. clan darl a~ 79' '9rbmpiran J>Ma DAJB• A'•l ab 
414-paU tart.,.aa da\Mata llUaa ,..._tanc-peMataDc dar1 Jan (lnter-
ldcn'tcm) bJ1 un~nka 78DC dataq 4an •terunra unetap d1 
LabWma Depnc dart lra'•llD-k--- JaDC bel'haaplrall •NpMa 74e1" 
Cut,... "'91ah peMudak 41 LalM!aa hlMC M'-tlm Penac JNnla r.dua 
(Uba' Jlldwll 4. 7) . Ia-.,.._ daJ't Mftka 7- 1-rplndah ke LalR&han 
~ da'-1 dari ka ... ..u....n 78DC '91tamp1nn •peril XuoboAf 









JADUAL 4. 7 
TfMPA'l' LAIIIR 
-
T•pat Kelahiraa P9rapaan Lelaki JUalah " 
Jaa 16 I4 '° 40.e 
Lal9ahan D..-c II 6 I7 2'.9 
lt•lalll T•pat 12 IO 22 ''·' 
Ho~a Jadual ini d.iperol.ehi 4enpn aengira tarikh lahlr 
,.a4wlut• ,acluduk 1aDC t.lab la1l1I' ••1-1• Penmc l>ala 
Xecbaa, Uran& Hlepu Wa 1Di penchijrahan aawk, 
tent1UDT& 4ar1 ~ JD& tel.ah terhenti •Miki t 
~. 
Wran ,.pijrahan Uri pulau Jan ini, ee,.rtl aaa ctenpn 
l ain-lain penghljrahan di ••rata ctuna, .. w\IJ\Ja ctipencaruhi 4encaa ••tu 
•ot.lf popok, ia1 tu aotif ekoDOlli, 
"The 900DMto •'1• bu pn'ba'1)' 'been 4o-tnan' at 
all ttua, alt!aough aot ot •.-al illforiuo• in all 
particular aoftHllta•. (Th.9peon * X.vS.•, 19651479) . 
Huikat ln1 dapat dika1\kan unpn Jam)Nlo pellChijrah darl palau Jawa. 
Pa•a uatmqya n .. un M4up 41 •llll& (,.iau Jan) a4alah .. ak telhiaplt, 
•an ~k••an dari,.U nomk t1m1•lo81 ,..ta aval tamm-tahun 
IV20'an du I9'°'an aulb lap •1119k•t pntapatan k.aai4\lpan •nka• 
1>&18 aataan d•Uria• ,.ma'bapn 41 Mki tar Tanah MelA1\l telah beQak 
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Perbabanpn bidang perinduatrian, terutuanya induetri - 1.nduatri 
perl oabonsan dan getah telah men:rebabkan tenega buruh diperlukan dengan 
banyak:nya. Huil dari perkembangan yang peeat in1 t elah ••Jl19babkan 
pihak British dan Juaa Bel anda untuk ••nualalckan penchijrahan aeoara 
beaar-beaaran dari pulau Java. 
Penpi jrahan ponduduk-pe11dudulc Jawa dari aatu kavaaan 7aD6 
padat pendudulmya dan peluang ekonomi 1&.DlC rendah k• kavuan yang renclah 
denaiti pendudulcnya clan pelu&n« ekonolli 1&118 tincgi, telah cliperku.atkaa 
l aci 4•Jl8&n uju4nr• faktur ilmu alu dan kebud.qaan 7aq acak .... 4•ncan 
keadaaa 7aq ada di Java. Jredua-dua taktur tarilcan dan tolakan ini (pull 
and puah tactore) tel ah aenchuilkan penbhijrahan muuk yaq bukan aahaja 
terdiri dari btmlh-lnmlh kaaar yana bekerja di lombong-.lombona bijih Uaah 
clan ladanc-ladaq getah, bahkan jua>a di kalanpn petani- petani. 
Valau N.piaaaapun peqhijrahan yanc berl aku aebelum P•r&DB 
Dunia Kedua telah terhenti aek&tang ini . Begitu Juca dengan peqhijrahan 
auuk dan peqh.ijrahan keluar di kalaqan pu.cluduk-penduduk tempatan 
tidak banyak berlaku di kaapunc ini, tecuali aedild.t aebanyak 41 
kalangan peauda-pnu411 Jane eaaada aendirikan l"Ullahb.ngea dan juga cl1 
kalanaan peauda.-puuda 1a.na aenyertai ranoansan tanab belia 7ang cliuaaha-
kan oleh arajaan. Apa 7aq berl aku di aini ialah penahiJrahan muuk 
k:e k•P\lll4 ini adalah terdir1 daripada aolongan vani ta yang zaendirikan 
ruaahtanae• d•DClll peav.d.-peawta tnpatan, manak.ala panahJ.jrahan k•luar 
JNl• b.,.U berlaku 41 kalancan pihtlt lelak1 yana aonetap di te11pat-










1£00HIJRAHAN IEWAR PRllDtJl)UlC- P ?lDUtUI UBUB.AN DJ\GAJJG 
Katec;ori tfmur Lelati " Pel9JIUllD 
,. ,. 
II - 15 2 18. 18 - -
16 - a> I 9.09 2 16. 66 
2I - 25 6 54. 54 2 16. 66 
26 - '° I 9.09 I ''·'' 'I -'5 I 9.09 ' ~ · . ,,, 
'6 - 40 - - I o.,, 
J\mlah II 12 
llo•aa ,T..tual iai diperol ehi 'berdaaaJ:tan pad.a ••t 90al- eel id1t 18ftg 
keclu, dl au.a auk-41nak dari pacla 76 reaponden telah di cMl 
n-.n .... peapnali9aan. 
DariJMUla 3malah n orana lt laki JaJ16 berhljrah l ... luar, euaai 
0 berhtjnb UDaaD aeba'b-ae\ab pekerJaan atau peraakolahan, d.an MOJ'UC 
lap adalab keraaa berpindah b teapat i ateri eelapaa bor£cahvin. Y.aul'al.a 
4aripa4a j\alah 12 orang vanita JaJ1C berhiJrah, aerama1 II orang telah 
b9rpiudab aluar nnma •D&1.kut 1 suai- au.1 mereka aetelah '8rkahvla. 
Pada nHluwhann7a peroMD penahljrahan, ballc lluulc atau 
bluar, t lclak -..,u bel'lalm ••kar&rl4 tn1. Ktadun S.ni ujud wal•pwa 
t eawna M!l ff VHn ;1crat1op a4alah ••r1.1pabn aatu porn•bana• 










walaupu.n pu.aat-pwsat porindua*rian .. ,.rt1 Pet.lina Ja;n, 378}l Ala 4an 
jqa Kuala Wll'Pur hrletak ticlak jauh dari La'buhan Daglm6, namm Udak 
ban7ak ptmucla-peaucl1 ~ berhijrah n teapat-toapat ta41. 
Ini nmia adal.ah munpin bran& falctu.r tolaku t1d.4k ~ak 
ujud cl1 U.JND4 ini, ierut•en,p brw kecladvk• ekoaoili ataupm a•e• 
hiclup •nka berada d.al• te .. 11° 78Da •-uukan • , Mperti u.na yang 
tel.ah <li binoanpan tiala Bab II . Mui •1 ab un tuk unapwic bilangan ahli-
ahli keluarp Jana eenti ... \ert alNah, hlnaa Hkarang 1.Jd ... i h 4apat 
41 at•i dongan mend.irikan rtaah di tauh-tanah 1uc uuih lapan1 di 
La'buhan Dllcane lb Mncliri , Un j\aca 4enpn adan;ya ranoqan-ranoanpn 












Do.lam bab 1n1 pol'Nl.io oken mlllnbincanokml beberapa perkara yang 
t1mlW. hull du! kajian y.,9 dijfllankan, diamping memberikan beberapa 
aarenan yq berka.1 tan cteno., lcaj 1an 1n1. 
Adalah didapati bahawa kadar fert111t1 Mporti yang tardapat d.1 
kawuan kajian adalah tinggi. X.Sar fertiliti yano tinogi 1n1 edalah 
•laraa dengan pendapat-pendapat yang mn;utarakn bah.,. kadar fert111t1 
di kawaaan deaa (rural) .Salllh t1nqQ1 berbandJ.ng dengan penduduk--penduduk 
d1 lcawaaan bandar (urban) dan juqa di kalmgm 11aayarllkat orang uli 
<prial.tit). Kenyataan yang mngatakan bahawa kadc fert111t1 pandudulc 
deaa 9'Sallh lebih ting91 berbcncl1ng dengm pmduc:klt bandar, eecara amya 
boleh dibukt.iJtan denQan berduartcm kajian yang dijal.ankan oleh Bangaa-
BmtJaa lleraatu lteatu beberape ne<Jara di Aaia dan Latian Amerika (lihat 
J. nau-u, 1973 a 316). DariJ*ia 19 buah necJara yanc;i dikaji, didapet1 
bahawa ka1M1l11.nya wjWckm\ kadar fertiliti yang t1nggi di kalangan 
pencbt~i>e~ deaa. Henakala bukti untuk wamjuklun bahawa kadar 
fertlliti yen; ntndah di kalqan muyarakat pdaS.tif boleh cll.duarkan 
peda ujl-.kaj!M yang d1jalank.n oleh Albert Gmea keatu ~an 
Jaha.l dan Fix kAtatu kulilpul1n aranq Sw.J.. 
~yatun tentang kadar-kadar fertlllU yq bel.'tleu-be• 
d1 1tal9'Qtn beratuk uay• .. t yen; berlainan ct.pat d1kd.tk1n k.epeda beberapa 










borgentung kopada bcbarepa nngkubtlh yan<J tertentu, soperti angkubah-
anglrubah ugcma, budaya, politik dan aoaial1 nanam panulls olcan hanya 
membuat huralan aecara ar:t. 
Sebagai maDyarokat petani, adalnh manjadi kebiaaaan bagi mreka 
untuk srempunyai jumlah anolc- anak yeng ra.maJ.. Al aun YanQ •ndorong merelca 
berbuat domikian berdaaarkan lcopada raoional bahawa j nia pelcerjaan yang 
morelca l akukan mcmerlukan bllnnoan ten~a pekerj a yan; re.Mai dan juga 
aebeoai aecurity di ma.a hcdapnn. tientka jugo didorong olah nllai.-nilai 
ugama , y8kn.1 mcnorima sero.mai menn onak-m\ak yang d1lahirk GObOCJa1 
•pembcrien Tuhan•. Ikatan Jcckeluargaan ynng r o[>6t diantare ahli-ahli 
keluargo jlJ9a amqoalakkan lftOreka mempunyai bllangan Ya&'l9 rmaa.t. Bo<Jitu 
juga amal.an pcrkohwinen seaaaa unL1r rcndah aobaoai oatu f aktor aoaial aecara 
Udo.k l angsung (indirect social factor) juga m.nbed.knn kesan Y&n9 poaitif 
t:arhednp kadar fertlliti YDn9 ~oi di k~ w. 
Di kalangon pen&adu>o-pendudult bander pula tendena!nya ialah 
kadar fert111t1 yano rendDh. l'enulia tidak dapat menjeluken aecara paati 
rnengepta keadaan Mdendlcian ujud, kecuali dengen amnbuat encSaan behewa 
mreka l abih •torpengaruh• dengan dakyah perancanqan keluarga yang lebih 
berkaaan di k.alanoan penduduk- penduduk bander, terutuanya ba91 mereka yeng 
diaif atkml M~i golOl'lQml kelu ataun, " •••• fully pllllftin9 readily 
edopUd by ••4 tat~ pcivU.9'1d cl•Ma•" (Journal of Socio-&c:onm1c 
Plal'V\in9 Sc:lenm•, Vol. II , No. I, 1977 I 6). DedNbungen denQan parkora 
ini, perubahan nil J,.nlle1 eoa1al e«Selah l ebih b9rl • luua di kolan;m 
maayarakat bandar, uka .. 1an puanc~ keluarga tidak bw\ya dikcngkong 










nya jU<Ja adalah kc arah kadar fertlliti yang rondah, kerana pola-pola 
kehidupan iooreka tidak mcnQgalakkan mereka untuk memp.myai bilangm anak 
yang ramai, ''Unl1lc.e peaaanta, Jahai negritos do not need lergar fandliea 
for more labour or security." (Albert Ganas, 1976 a 62). Dan di kalangan 
mereka juga langk.e.h-lanQkah merancano keluar;a aecara tradiGional ci1mnalkan 
oleh morelca. Oalm hal 1n1 dapetlah dirun1uakan bahawa. t'aktor- t'aktor utema 
yang mendorong penduduk:- penduduk di Labuhan Dagang untuk Mnghaallkan klldar 
fertiliti yang tincJQ1 adalah jeniD kogiatan ek~, kaadann ekonOlli ynnq 
tidak mendesak, d8n nile1-n1la1 aoaial dan UQmNI• 
Kadar fertiliti yang tinggi 1n1 juoa dapat d ihubungkan pul a 
dengan bentuk piramid bagi Labuhm Dagang , dimana ianya dapat diaifa t>cen 
sebagai satu kumpulan penduduk yang ll'Uda atau X0W!9/gr0\rdng popul.ation. 
l<eadaan 1n1 adalah agak berbeza dari ape yang berlaku di KalftP.Ul9 Lubuk 
J<elubi, d.1m.vla bentuk piraadd Yall9 diperolehi tidaklah ba91tu dinMilc j1Jca 
dibandingkan deNJan bentuk p1rud.d begi Labuh., Dagq. i<.actaan aeperti 
ini odalah .. 1aru denoan kadar f erWiti YDl\9 rendah bagi pcnduduk Lubuk 
Kelubi, iaitu eebmyak s.oa denoan kedar fertiliti aebanyak 7.45 bagi 
Y. upung Labuhm'l D1119an; • 
Ba'Ji fektor penQhijrahan pula, k.eadaan yang ujud dewua 1n1 
bolehlah di&nQgarkm Hba9ai dal• k.eadun yano atabll, iaitu )tedue-dua 
bent.We penotdjrahm INlauk dm k.eluar Udak benyak berlaJcu di kainp..1119 ini. 
Ke9dun ~ bolAlhlah dikatakan Mh8Qa1 aatu k.eadun yq •nw ... 
l.adcan. Apa yan; dillak•udk• di a1n1 ialah bohawa dill • j ano>ca mua y.ng 
panjang Mkiranya Jcaldasi atabll YMQ ujud 1n1 dApat dU.kalk.,, ianya 










pcda kcseluruhannya , kcrana fenomena panc;Jhijrohan dari daaa k.e bandar 
adaleh merupakon sebsgni aatu maaalah aoaial ~ang dihadapi oleh aeluruh 
ne9ara dewaaa ini. Pencm.sna 1n1 bukan aahaja me.rupalca\ satu meaalah aosial 
yang dihcdapi oleh bandar-bandar beaar, bahkan l\19a boleh dan akan •njejaa 
kedudukan okonorni desa pad.a amnya, kcrana tcnaga l.erja Yar\9 sangat-sangat 
diperlukm di b1de.nc;i pertsdan akan hanya tertwnpu di band.ar-b ar aahaje. 
Ponghijrahan M <.'em.1.Jdan juga akan menj jaa nil ai-nilai aosial, di.mane per-
hubungan Jcekcluargaon terutmr.nnya akan rondat~en keaan y~ neoatif 
keates ponghijrah-pmghijreh donQan aaudara.-.l'Ab.ra mercka di k~. Di 
aOMping itu juga mareka torpakaa menyeauaikan diri denc;Jan cara don nilai 
hidup yMg barU di bandar. hengenai perkara 1n11 W.J. Goode (1973 a 350) 
t.elah menqat8kan bahawas-
"More precisely, industrialization Wldarminos traditionnl 
family syatetna by rewarding mobility1 by creat1no clua-
ditferontiated mobility within kin grouplnga1 by oqien1dn9 
extra-kinahip inatitut.iona for ... ting needa -"' pl:'Obleu 
prav1ously handled by kinah1.p 1natitutiona1 by creaUng 
a value atructure J."ecogniz.ing achievemonta and by promo-
Uno apecialisaUan and d1.f ferent1atian 1 thereby 
diJ:tiblahinQ the opportunitiea far kin to aid one another 
in occupaticnnl arrqemanta.•• 
!ietakat 1n1 k atabilian (fakt:.or pe1'\9hijrahan) yang ujud adal.oh 
rno~alakkan, topi odakah keodaan 1n1 dnpat dikekalkan atau?m diperbaild. 
l gi di moa Y•™J altcin dntang , terpulrirlCJloh kclpada koraj aan clan rakyat 
untuk rn1nontukannyft. Sokar&Jl9 in1 audah kolihoun bibiti-bibit porubah., 
yang Md nQ i,.: ro rak di k~ t:araebut, 1&1.tu audah tcardapat ape y~ 
dialtat:lu\n ae ga1 f ntJhijrahen harian (daily m1~rat.1on) di mcna beborapa 
. 
oranq ~ y )"9 boruleng-olik 1-Ak.erja di )'.ual.n 1'..unlplr• 1• talino Jo.y , 
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manusia dibiarken oorkcmbang seeara bersendirian, kadar pcrbmbW\an pon-
duduk dunia sudah tentu akan rJelebihi kadar pengeluaran makanan hJ.noga 
menyebabkan koadaan kucar-kacir akan ti.bul • 
Pandan<)an ooporti in1 tolah ditentang oleh pendukung- pendudkung 
fehaft\l\n aos ialiama, yanQ mana pula berdasarkan kcpada hujjah-hujjch 1\arx. 
l"'.ef'l91kut fahnMn ini, "Overpopulation ia only a fruit of capitel1em1 on 
.&tquate aocinl r gim, an meet an incre ... of population. It i a the 
ec:onoey Which ahould be adapted to tho population, and not vlco v ·raa." 
('1'hclllpaon & Lewia, 1965 I 50) e 
Tanpa r:kmgira apakah f ahmnan yano hlll'Wa d.iilcuti, kitn aobogai 
umat manuaia yang ingin terua hidup (dalaa keadaan Y&ntJ aempurna >, ha.ruo 
~Mbuat pond1.rian yang teguh unt:uk MDd.lih aatu landaaan ynng soharuonyo 
bebas dari ikat.m"-ikaten ideologi, keuntooqan at u k pentinoan individu 
yano boleh Nn)9kat kita deri mncap&i tujuan h14up yang ci1J.n91ni. 
Walau ~~anapun oaattlah popilation qrowthjpopulation exploaiC!!/ 
population p ocure edalah merup&kan satu meaalah yang rwnit untuk diataai, 
korana tidak -.mgkin snanuaJ.a seluruhnya dapat beraatu dalmn menghndapi 
fenmena w . Terdapat pe.rc&n09ahan yanq ketara diant.ara bcrbaga i golcngan 
"' nu.la di dalu mnentukan poliai ateu cara yano aebaik-b~knya ye.ng 
harua h&nl9 di;unaklft untuk mnyoleaaikan pukara y~ d1hadap1. Mi.aalnya 
no9a.ra AMrJJca Syar1Jc.at dm aolcubr-Hkutunya telah dituduh GObavai hanya 
•ntinQkan kepent.1.nQan •reka. T\lduhm-tuduhen tadi rnen}.>l le n b .,. 
nec;Jar~an kaplbUmn talah •nwaltlk.km ~OQC..,..prOQl"an l ranc ngen 










sekiranya mruitilnh pcrt\.u!\buhan pcmduduk tidak dikll'>'al lagi. Dl~beliknya 
pula tuduhan-tuduhon jugo dllcrnparken >ceatas negara-n~ara sosiali s / 
Jcomunis yang oengaj a ft!nentang pel ekeanaan poliai peranc:angan ke luarga 
dengmi tujuM untuk mempengaxuhi negnra-negara lain denQm ideologi aooialis 
Ual un k o.dnan sedom1>dan, Holayain scbagoi aaleh aatu daripedo 
ncgora-ncgaro yong oednny me~ nen<.)h dnpi dil 
arah yang horua dit.r..bil . Dol Qll'\ hal i ni borb99ai-boga1 mualeh hnrua dihadapi 
acperti sosial, ekonomi dan politik. Hiaalnya kOllp()aiai penduduk yang 
bo.rbllang kaum (Um ugarna Gudah tcntu nkan 1nendotan9kMl kaaulitan--lceaulitan 
yang nmdt: pcrancangan l«lluarga ocnimbulknn pertentangan Cwal aup.1n tJ.dak 
ket ara) dikalnngan sctcngah um.:it I slem, dan juga parti.-pllrl.i politik yang 
mru1ih cooscious dengan bilangan tmdi. 
Satu 1891 dilema ya119 d1hadap1 ial.eh aekiranya pihak berkuaaa 
bomak.na k dar rtur.lbuhM ponduduk akan monin9kat dengan peaatnya. Ini 
Akan aoteruanya nyebabkan penambahan bllanoan pendudWt, aldbatnya perlulah 
dibuka dan mnguLahakm >:eluos~ tanah dengan eepenuhnya untuk menaJllUWJ 
bil an;m\ pcncSuduk ycng sentlaaa bertembah. Tetapi l1n9kah 1n1 akm mnye-
bftbkan pul a keNro8otm\ tertu,dap alUl eekit:ar dal• useh....usaha untut 
NnQhaa1l kan jumlah P81\Q9luaran aakanan yang l ebih y.ng eebeli>cnya pula 
delnm j an9ka uaa penjeno Gkana-
"Their apperance would not only be mi ecolo0ical. 
aatbadc but would el ao, in tho l~ t.rm, lead 
to heavy econo.1c and cultural loaM••" 
( H ture and noaourcea, Vol. XII, Ho. ~. Ar>l!'ll -










~endangcn pessimis 1n1 yang rnenegaalcan bahawa kadar ~rtumbuhan 
pendudulc yang pesot ekan menganc• survival kehidupan mcnuaia tidak 
seharuonya dijadilum l nndaaan di dalam uaaha-usaha negara untuk raenuju 
ko eroh pcrubenqllllen. Jika negora Cina dengan jumlah pcnduduk yang 
baqitu padat clan di m.na hanya aatu pertiqa aahaja daripada keluuen 
tanah seS\141 untuk d.1d.1am1 dapat 1ury1ve1 dan negara I araal Yan<J mem-
punyai ponduduk yang r mnai dibandingkan ~ngan keluuan tanah Yml<J 
terhad mer aaoknn torcf hidup YSUJ tlng91, Maka Udale ada •bab m1noepa 
negaro 1n1 mor oaa •Jchuatir ' torhodap kadar pertumbuhan pondudulc yang 
t.inggi. Deng en edanya abundant r eaourcea di negara 1n1, aaka apa yeng 
perlu dllekukan ialah to utiliM aecara adll den aak.aama akan resource• 
yang ujud tad.1. 
Cadangan Untuk Kalinn Selanlutnya 
Adalah diho.rapkan bahawa kajian-kajian demograf 1 aoaial, 
khuauanya k.oato.a maayarakot desa alcen dapat d.1perg1atkan di mua-maaa 
akan dateJ\9 09u dapat J:'.berikan 9mnbaran yang lebih terperinci dan 
toliti ~andongkan betapa peaatnya pellbanguMn negara aedeng dllak-
aanakan. aj1en yanc;i aalanjutnya Mharuanya •lihat pola-pola fertilit.11 
r..ortaliti, nghijrahan dan k.eruUm dihubungkm'l pla dan;an fak~ 
f aktor eoaial , ekonaa11 polltJJc, alm .. Jdtar dan Mbagainya. 
Tinj~ khaa harua l\19A ditwap.ak., tcrhadap pertn.abungan 
dianta.ra ncan r ncena pnlb~ ~9ar• dongan keMlw:uhm'\ 
pendudulc, dA:m •llhat Jc amnya keatea leterbel~ al• •kltar. 










"Human culture is an extrenely !Jnportcnt 
influence in ec:o.yatema of 1iihich humans 
fcrm a part, and it therefore make no sense 
whatsoever to try to understand the ecology 
of human settlement without taking the 
cultural and social caaponenta of the syatama 
into account. " 
(Nature .-d Reaourcea, Vol.XU, No. 31 
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